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Estimados integrantes del Jurado: 
Se presenta la tesis titulada: “Acción tutorial y convivencia escolar en los 
estudiantes de educación secundaria de la I.E. N° Santo Domingo de Guzmán del 
distrito de Tauca, 2018”; cuya realización fue conforme con el vigente Reglamento 
de Investigación de Postgrado, para obtener el grado académico de Maestro en 
Educación con mención en Docencia y gestión educativa. 
El informe está conformado por seis capítulos: capítulo I, introducción; 
capítulo II, método; capítulo III, resultados; capítulo IV, discusión; capítulo V, 
conclusiones y capítulo VI, recomendaciones; además se incluyó las referencias y 
anexos correspondientes. 
Es el deseo que la presente investigación guarde concordancia con cada 
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La presente investigación se realizó en institución educativa Santo Domingo 
de Guzmán – Tauca de educación secundaria del distrito de Tauca, provincia de 
Pallasca, en el año 2018, participaron estudiantes y docentes del nivel, tomándose 
como variables de investigación la acción tutorial y la convivencia escolar al interior 
de la institución educativa. Se tuvo como propósito determinar la relación que existe 
entre estas dos variables, para lo cual se identificó el nivel de la acción tutorial y la 
convivencia escolar para luego precisar la relación entre ambas dimensiones. 
Metodológicamente, la investigación es de carácter no experimental 
descriptiva con la aplicación de un diseño correlacional simple, donde la muestra 
estuvo conformada por 122 estudiantes de la institución antes mencionada. La 
técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta y el test, se aplicó 
un test tipo escala de Likert una para cada variable para determinar la relación 
existente.  
El procesamiento y análisis de los datos recogidos, así como el coeficiente de 
correlación de Pearson con un valor de r (x, y) igual a 0,730, permitió rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna llegando a la conclusión general de que 
existe relación positiva moderada entre la acción tutorial y la convivencia escolar 
de instituciones educativas de educación secundaria del distrito de Tauca, en el 
año 2018.  
Palabras claves: tutoría, personal social, académico, vocacional, salud 









The present investigation was carried out in educational institution Santo Domingo 
de Guzmán - Tauca of secondary education of the district of Tauca, province of 
Pallasca, in the year 2018, students and teachers of the level participated, taking as 
variables of investigation the tutorial action and the school coexistence inside the 
educational institution. The purpose was to determine the relationship that exists 
between these two variables, for which the level of tutorial action and school 
coexistence were identified to later specify the relationship between both 
dimensions. 
 
Methodologically, the research is of a non-experimental descriptive nature with the 
application of a simple correlational design, where the sample consisted of 122 
students from the aforementioned institution. The technique used for the data 
collection was the survey and the test, a Likert scale test was applied one for each 
variable to determine the existing relationship. 
 
The processing and analysis of the collected data, as well as the Pearson correlation 
coefficient with a value of r (x, y) equal to, allowed to reject the null hypothesis and 
accept the alternative hypothesis reaching the general conclusion that there is a 
positive relationship moderate between the tutorial action and the school 
coexistence of educational institutions of secondary education of the district of 
Tauca, in the year 2018. 
 
Keywords: tutoring, social, academic, vocational, corporal health, social 






















1.1. Realidad problemática  
Cada institución educativa constituye un escenario ideal para socializar, así como 
la familia y el hogar, en el que cada estudiante ha de obtener los aprendizajes con 
necesarios conocimientos además de las actitudes para establecer relaciones con 
sus congéneres. Constituye un factor importante de dicho constante aprendizaje la 
convivencia democrática y pacífica, la cual se desarrollará siguiendo las 
elementales normas de una convivencia escolar, por tradición se impone gracias a 
la estructura orgánica propia del respectivo plantel educativo. 
 
Los Estados Miembros de la UNESCO celebraron entre el año 2001 y el 2010, la 
“Década Internacional por una Cultura de Paz y No Violencia en contra de los Niños 
del Mundo”. Con tales acciones se reflejó la importancia que cobra la convivencia 
además de la agenda en torno a la violencia en el campo educativo en todo el 
mundo. Dentro del Derecho a la Educación de calidad, resulta muy especial o 
fundamental asumir la iniciativa de una verdadera educación que llegue a todos. Lo 
que ha de significar que el hecho de convivir en la escuela, se entienda como una 
forma de prevenir toda violencia, generando un clima escolar constructivo/nutritivo, 
pues se trata de formación en ciudadanía, ello si forma parte a modo de garantizar 
su derecho, por ende, se constituye sólidamente un eje central dentro de cada 
política educativa. 
 
Es necesario poder priorizar prácticas y políticas tendientes cada vez a la 
mejora de la calidad respecto a lo que significa convivir dentro de cada escuela 
latinoamericana, en ese sentido, hay experiencias que vienen reforzando cada 
resultado del Segundo Estudio Regional Explicativo y Comparativo respecto a la 
calidad educativa (SERCE) según la propia UNESCO, este aporte se realizó en 
conjunto con países y demostró una importancia respecto al sentir por convivir en 
la escuela con fines de mejora de la calidad en el respectivo aprendizaje. No 
obstante, las políticas desarrolladas y la evidencia, subyacen lógicas distintas en 





En parte, cada uno de los esfuerzos destinados a la mejora de una convivencia 
escolar está basada en una instrumental racionalidad que permite entender toda 
convivencia en la escuela como la vía para poder lograr aprendizajes buenos, lo 
cual, ha dejado de ser un supuesto, ahora se trata de un concreto hecho con 
evidencia empírica suficiente. Tal como lo indican Cohen (2006) y Blanco (2005), 
así como Michelli, Cohen, Pickeral y McCabe  (2009), urge existir un adecuado 
clima emocional y afectivo en las escuelas, en cada aula se necesita partir de la 
fundamental condición para que los estudiantes puedan aprender y plenamente 
participar en las clases.   
 
El reporte SERCE UNESCO (2008) demostró que la más importante variable 
que puede explicar los desempeños académicos de los alumnos gracias a la 
enseñanza primaria de acuerdo a la experiencia de los países en la región resulta 
ser el clima escolar. Un estudio adicional (considerando datos de las pruebas PISA 
en el año 2009) evidenció que en el espacio escolar media la relación entre el logro 
académico y el nivel socioeconómico (López et. al, 2012) 
 
Desde la cartera de Educación se estableció la “hora de tutoría”, entendida como 
un valioso espacio, en el cual han de abordarse los temas que se relacionan con 
las actitudes, los hábitos positivos, la conducta y las normas para convivir, entre 
otros muchos asuntos que forman parte de la educativa orientación. Las acciones 
tutoriales, constituyen soportes de orientación y gran ayuda respecto a la formación 
académica y humana para el caso de adolescentes, de ese modo se procura un 
desarrollo adecuado, además de potenciar la totalidad de aspectos sociales, 
psicológicos y biológicos. Respecto a convivir en la escuela, existe toda una 
problemática de la educación en la actualidad, este es desde puntos de vista 
diversos muy estudiado y no tiene modo de acabar.  
 
Ciertos comportamientos que pueden considerarse como relevantes, pueden 
provocar deterioro en el caso de la convivencia escolar debido a la manifestación 
de disruptivas conductas, es decir, se trata de un tipo de conducta agresiva, puede 
ir desde acciones de los alumnos para con sus pares, las evidencias más comunes 




de conllevar a circunstancias de comunicación interpersonal escasa, exclusión 
social, rendimiento académico bajo, retraimiento al socializar, alejamiento del 
grupo, además de otras.  
 
Sin embargo, lo que más alarma genera es la agresividad, se caracteriza por el 
comportamiento violento, se torna en particular muy de acuerdo con la forma del 
daño que se ha ocasionado en cada relación interpersonal, se ha podido establecer, 
según el Ministerio de Educación (2009) los daños siguientes: El deterioro de las 
instalaciones y materiales escolares, las agresiones físicas, la práctica del bullying, 
el acoso sexual, inclusive los maltratos entre pares, que llegan hasta las burlas, la 
intimidación, el acoso, los robos, los insultos, las amenazas. Se tiende a normalizar 
la violencia física de tipo grave, se trata pues de violencia antisocial muy similar a 
las pandillas. 
 
Debido a ese motivo, surge el interés especial por abordar con estudios la tutoría 
en la escuela, al observarse de indirecta manera respecto a ciertos 
comportamientos que ya están identificados, en el caso de alumnos de la institución 
educativa Santo Domingo de Guzmán perteneciente a Tauca (Pallasca, en la región 
Áncash), ello conduce a deducir que se descuida el  trabajo de las tutorías en forma 
eficiente, un área de suma prioridad en las planteles corresponde a la disciplina 
escolar y convivencia, suficiente para propiciar un clima de convivencia pacífica y 
adecuada, solo ello contribuye al desarrollo de cada competencia escolar, lo que 
ha de permitir la mejora en cuanto a la calidad educativa en dicho plantel. 
 
Existe la necesidad entonces de analizar la labor docente cuando ejercen como  
tutores mediante alguna encuesta y cuestionario elaborado para los alumnos  con 
el fin de generar suficientes propuestas para la prevención de futuros conflictos y 
dar con la resolución de los vigentes mediante la articulación de adecuadas 
acciones tutoriales, ello significa la constitución de una oportunidad brillante para la 
contribución en cuanto a la solución de cada problema que afecta a la sociedad, a 






1.2. Trabajos previos  
Se realizó investigación en bibliotecas de las diferentes universidades de la 
localidad, así como la búsqueda virtual de estudios que guarden relación con el 
tema de interés, y se encontró las siguientes investigaciones: 
Ámbito Internacional: 
Peralta (2004) en su estudio: “Estudio de los problemas de convivencia escolar en 
estudiantes de enseñanza secundaria”; estudio presentado en la Universidad de 
Málaga (España) con el propósito de obtener el grado de magister, el cual concluye 
que: con suficiente criterio valido quedó lo satisfactoria y suficientemente 
constatada, por ello, las hipótesis entonces que se han formulado se dieron por 
cumplidas. Empíricamente se comprobó que mientras más competencia social 
exista entonces hay menos dificultades en cuanto a la convivencia en la escuela, 
conforme lo han manifestado los estudiantes. 
Resulta muy interesante tal investigación ya que ha mostrado un acertado 
diagnóstico respecto a las dificultades cuando se trata de convivir en la escuela y 
se han presentado a menudo en estudiantes del nivel secundario. Tras aplicarse 
una medición el investigador pudo por fin constatar que mientras más participación 
social entonces se reducirán las dificultades para convivir en la escuela y así se 
manifestará en estudiantes, ello proporciona un entendimiento en cuanto al ejercicio 
de los ciudadanos, pues este directamente influye en una coexistencia adecuada, 
así como pacífica entre dichos alumnos jóvenes en los planteles educativos, 
quedando pronto a conformar activamente en la sociedad. 
Carpio (2012) con su investigación titulada: “Factores de convivencia escolar para 
el mejoramiento de la gestión institucional: un estudio de caso”; estudio presentado 
en la Universidad Central de Venezuela con el propósito de obtener el gardo de 
Doctor, cual concluye que se espera en la escuela, específicamente en sus actores 
diversos y adecuados comportamientos que manifiesten los valores para inspirar el 
proyecto educacional. A partir de los resultados recabados en la Unidad Educativa 
Nacional de Maripa, en conformidad a la información que se recolectó; pudo 
categóricamente afirmarse que solo promoviendo las acciones con valores 




crítica la regulación alternativa de los comportamientos de estudiantes ante 
cualesquiera de las situaciones   presentadas en la etapa de la escuela. 
Interesó de la presente tesis el análisis de cada factor de la convivencia educativa, 
como indicador de la mejora en cuanto a la gestión institucional en cada plantel; de 
ese modo, quedó demostrado que una convivencia educativa adecuada desde los 
mismos actores de la escena educativa ha de contribuir enormemente con el 
direccionamiento de los planteles, toda practica deficiente de valores ha de influir 
negativamente en los comportamientos de cada estudiante, siendo finalmente la 
conducción de la I.E. mucho más compleja y difícil para el profesorado, al igual que 
al director además del personal con que cuenta. 
Ámbito Nacional 
Comezaña (2013) en su investigación titulada: “La gestión tutorial, según el reporte 
del docente y su relación con el nivel de satisfacción de los estudiantes de 
secundaria” estudio presentado en la Universidad San Martin de Porres con el 
propósito de obtener el grado de magister, el cual concluye que: Los docentes 
afirmaron que en el plantel educativo ocurre una gestión tutorial adecuada, se  
implementa allí actividades a partir de una visión de integral desarrollo así como 
participación con los protagonistas educativos, se pudo reflejar en los estudiantes 
un nivel alto de satisfacción.  
Se trata de un referente importante como investigación, pues de ese modo permitió 
el conocimiento  del trabajo tutorial influyente en la satisfacción de cada estudiante 
en cuanto a la acción del docente tutor, ello puede verse reflejado en un adecuado 
y armónico ambiente escolar para el desarrollo de las áreas curriculares adicionales 
y ver alumnos con una autoestima adecuada, con dificultades personales en 
tránsito de solucionarse, lograr más participación de otros agentes en la educación, 
etc. La gestión tutorial ha de constituir de este modo un decisivo factor en el logro 
de la mejora de la educación a nivel país. 
Hilasaca (2016) en su investigación titulada: “Autoevaluación de la acción tutorial 
de docentes de educación secundaria de la Red N° 4 de Ventanilla – Callao”; 
estudio presentado en la Universidad San Ignacio de Loyola con la finalidad de 




llevan a cabo el profesorado del nivel secundario perteneciente a la Red Educativa 
N° 4 (Ventanilla) le corresponde un nivel intermedio. 
En la investigación pudo abordarse el asunto propio del desempeño docente en 
calidad de tutor, ello pudo demostrar que las acciones tutoriales resulta un factor 
importante que puede contribuir con la integral formación de los alumnos en la 
totalidad de niveles sin lugar propios de la EBR, ello porque no basta solamente la 
enseñanza de conocimientos, además resulta necesario un pedagógico 
acompañamiento o tutorial orientación, para quedar diagnosticados los problemas 
y establecer la progresiva solución, buscando mejorar a la vez el clima escolar con 
el fin de un aprendizaje conforme al currículo. 
Ámbito Local 
Lazo (2012) en su investigación titulada: “Importancia de la formación de docentes 
tutores y su rol en tutoría y orientación educativa en la institución educativa (40163) 
Benigno Ballón Farfán de secundaria del distrito Santa”, estudio presentado en la 
Universidad Nacional del Santa con el fin de obtener el grado de magister, concluye: 
en que cada característica que ha de poseer el profesorado tutor, mayormente, son 
percibidas rápidamente por parte de los estudiantes. Tras aplicar el cuestionario al 
profesorado, así como otro al estudiantado permitió conocer que, en el caso de la 
plana docente, específicamente tutores en dicho plantel carecen de características 
idóneas y esperadas en su calidad de docentes tutores. 
Con dicha investigación, logró resaltar como importancia de la formación de 
docentes tutores y su rol orientador respecto a sus estudiantes, no obstante, el 
presente estudio ayudó a comprender que la labor tutorial no es asumida por un 
capacitado profesor, sus estudiantes no serán correctamente atendidos, y se 
generará un inestable clima, aunque muy propicio para enfocar dificultades propias 
de la convivencia escolar. 
Quispe (2012) en su investigación titulada: “Efectos de la convivencia en familia en 
la convivencia de escuela con alumnos de secundaria en el centro educativo Felipe 
Santiago Salaverry”, estudio presentado en la Universidad San Pedro con el 
propósito de obtener el grado de doctor, concluye que la convivencia en familia está 




respecto a los alumnos del mencionado centro educativo, ello dado que se observó 
que hasta un 92.07% de alumnos procedentes de espacios familiares 
disfuncionales revelan una convivencia inadecuada en la escuela y el 58% de 
alumnos que revelan una convivencia funcional en familia se distinguen por 
caracterizarse con una convivencia adecuada en la escuela, como correlación se 
obtuvo un valor de 0.63 
Con dicho estudio, se resalta lo importante que resulta un buen entorno familiar, 
específicamente en cuanto al desarrollo de relaciones sociales en el caso de los 
hijos cuando están en sus centros educativos, lo que ha demostrado que aquellas 
familias con dificultades tienen problemas relacionados a la convivencia escolar, 
ello permite afirmar que es el núcleo familiar un factor indudable de influencias 
sobre los alumnos en momentos de ejercer interrelaciones con sus condiscípulos. 
1.3 Teorías relacionas al tema 
 
Acción tutorial 
La tutoría se constituye por consenso como una forma de orientación con fines 
educativos. En conformidad al Diseño Curricular Nacional (DCN) se le considera 
como acciones o servicios de acompañamiento con un carácter cognitivo, 
pedagógico y socio afectivo para los estudiantes. Forma una parte de la estructura 
curricular cuyo aporte conduce a los logros de aprendizajes, así como a la integral 
formación, siempre desde el desarrollo humano como perspectiva implícita de 
MINEDU (2005, p.10). Asimismo, cabe asumir como definición la tutoría a modo de 
un proceso con fines de continuo apoyo cuya naturaleza resulta de comprensión, 
de escucha, de oportuna consejería, de suma orientación permanente además de 
proactiva (Vela 2011, p.84) 
Con el apoyo de la tutoría se facilitan todas las actividades propiciadoras para que 
todos los estudiantes conozcan estrategias y pueden ejercitar técnicas adecuadas 
a su autopresentación propia, solo de esa forma será posible que las entienda en 
toda su naturaleza como actividad tutorial, asimismo, contribuirá con la capacidad 
de coexistencia con sus condiscípulos en forma democrática y pacífica. Por ello, 




en un privilegiado y especial momento todo un desarrollo sistemático de aspectos 
del currículo, en especial, respecto a la pacífica resolución de conflictos en la 
escuela, los mismos que podrían suscitarse de manera individual, aunque también 
colectiva. (p.7) 
Se concluye afirmando que implementar las tutorías en los planteles educativos ha 
de requerir del aporte y compromiso de la totalidad de miembros de dicho plantel 
educativo, no importando la función desempeñada, pues forma parte de la integral 
formación de los alumnos. Como lo ha señalado Laguna (2001, p.11), la orientadora 
dimensión de los docentes tiene sustento en el aprendizaje mismo y su naturaleza 
humana, por tanto, complejo sumamente e intervienen no solamente en este la 
dimensión cognitiva o intelectual, sino a todas las personas; ya que aprenden a 
partir de cada experiencia, de cada motivación, de cada expectativa, valoración o 
sentimiento, etc. Ello quiere afirmar que la integral formación del alumno no se basa 
solamente en cuanto a aprender de cada conocimiento, además también cuenta 
alguna constante capacitación para poder tomar decisiones, la práctica de 
responsabilidades, el autoconocimiento y todo control de sus emociones propias.  
Las acciones tutoriales no son actuaciones aisladas, antes si de colaboración y 
cooperación por el equipo de docentes. Tratándose de la articulación de los 
estamentos educativos: Alumnos, profesores y padres siempre relacionados a su 
centro escolar; no obstante, a tratarse de un prioritario objetivo, se trata de la 
orientación a los alumnos, sus actividades se desenvuelven alrededor de todos los 
mencionados estamentos a la vez su espacio físico es la institución educativa 
misma, lo que favorece la participación y la convivencia en la gestión del plantel 
(Segovia y Fresco 2000, p.9). Sin embargo, podría decirse que la acción tutorial 
puede tener un mayor efecto si se realiza con la colaboración de otros especialistas 
(psicólogos, trabajadoras sociales e incluso médicos), los cuales, desde su punto 
de vista, proporcionarán un diagnóstico más completo sobre la verdadera situación 
del estudiante y sus relaciones con los demás. 
De acuerdo al MINEDU (2009) se establecen los siguientes fundamentos de la 




Primero, todo currículo ha de expresar el cúmulo de la intención educativa y a la 
vez pretende señalar cada fundamental aprendizaje que los alumnos están 
obligados a desarrollar en sus respectivos niveles educativos, en todo rincón del 
país, siempre apostando por calidad y equidad educativa. Simultáneamente, todo 
currículo constituye un proyecto educativo que ha de definir cada fin, cada meta y 
también cada objetivo de una educacional acción, al igual que los instrumentos, los 
medios y las formas, sirve para la evaluación respecto a la medida del efecto 
producido por las acciones según Hainaut (1980; citado por Nieto, p.3) 
Segundo, relacionada al desarrollo Humano quien define la tutoría plasmada en el 
Diseño Curricular Nacional (DCN); como un elemento mediador ubicado en la 
perspectiva para el desarrollo humano, aspecto muy sensible, cuando se trata de 
la obra educativa, en ese sentido, los especialistas la enmarcan como un proceso 
para desarrollar y que los individuos la atraviesan a partir de la concepción y 
culmina solo con la muerte, se caracteriza por una suerte de alteraciones 
cuantitativas y cualitativas. Cabe añadirse además que el desarrollo humano se 
sustenta en estudios científicos respecto a cada esquema de estabilidad y cambio, 
considerando muy en cuenta todas las condiciones externas e internas de la vida 
propiamente, se sigue múltiples caminos, puede tenerse o no alguna definitiva meta 
(Papalia 2009, p.4). 
Se trata de cambios, que han de afectar variadas dimensiones a nivel personal, 
suelen ordenarse, además de responder a patrones concretos, están dirigidos en 
dirección a una complejidad mayor, se construyen a partir de los previos avances. 
Consiste básicamente un proceso complejo de interacciones y construcciones 
recíprocas entre las personas con sus respectivos ambientes, en el transcurso del 
proceso se producen una suerte de riesgos y oportunidades, por ello puede tomarse 
direcciones diferentes. En esencia, existe una complejidad en cuanto al desarrollo 
y ello ha de plantear la necesidad de acompañamiento hacia los alumnos en esta 
dinámica para el potenciamiento de avances y poder prevenir obstáculos. Son 
variados estudios han podido mostrar que las programaciones de efectivas 
orientaciones las que se basan precisamente en aportes teóricos provenientes de 
la psicología, específicamente del desarrollo. (Borders, 1992, p.14). En esa 




referente para la contribución a partir de la educación para la promoción del 
desarrollo humano respecto a los individuos y las poblaciones, actividad que ha de 
planificarse y ejecutarse por el Estado peruano, de ese modo se reduce todo a 
políticas de estado. 
En concreto, el Proyecto Educativo Nacional en su perspectiva al 2021 ha señalado 
en rigor que se asume como Desarrollo Humano a todo un horizonte como nación 
como para desear construcciones que abarquen y otorguen sentido a las 
necesarias transformaciones. Posee un ético contenido y se dirige a dotar al Perú 
de toda una sociedad, precisamente con la que se puedan realizar los individuos, 
es decir, realmente como personas integrales. Desde dicha noción se podrán 
contemplar paradigmas de equidad y justicia que pudiesen resultar, así como cada 
principio que genera una legitimidad en la comunidad. (CNE, 2006). 
Con respecto al tercer fundamento, la interrelación entre el estudiante y el tutor, se 
establecerá durante la vida escolar, cada relación que se establezca con los demás 
individuos han de constituir un fundamental componente de nuestra dinámica de 
desarrollo. Desde esa perspectiva, son los alumnos quienes solicitan de los adultos 
un consistente acompañamiento y orientación para lograr el favorecimiento de su 
óptimo desarrollo. La tutoría por ello, en gran medida se ha de realizar a partir de 
la premisa entendida como la interrelación que puede establecer entre tutores y sus 
alumnos. El componente relacional resulta una excelencia, cuando hay en verdad 
un otorgamiento con cualidades formativas. De ese modo la jornada de los tutores 
con sus estudiantes podrá permitir se facilite que como grupo - clase su propia 
dinámica e integración escolar; se trata del conocimiento de la personalidad, así 
como intereses de los estudiantes para que se realice un monitoreo de los mismos, 
de ese modo detectar cada dificultad y dar pase a la elaboración de adecuadas 
respuestas (Segovia y Fresco 2000, p.7). 
Se trata de un aspecto que, apuesta por enlazar las tutorías con lo concerniente a 
convivencia en la escuela, precisamente consiste en establecer democráticas 
modalidades de relacione al interior de la comunidad escolar, ello contribuye en la 
vida social de cada alumno, de ese modo, puede caracterizarse por la presencia de 
armónicos vínculos, precisamente en estos se respetarán cada uno de sus 




promoción y fortalecimiento de una educativa convivencia además de democrática 
y saludable, mediante cada una de las relaciones que pudieran establecerse con 
los alumnos, a la vez que se genera un seguro y cálido clima en el aula.  
Ramos (2001), por su parte, ha señalado que por contar con otras personas, se 
llega a convertirnos en nosotros, como condición del sólido desarrollo para que las 
generaciones nuevas de alumnos sean óptimas, se ha de requerir de la 
participación de adultos acompañantes y orientadores, en ello consiste la básica 
razón de las tutorías, cada alumno requiere o necesita de la cercanía de algún 
adulto en el espacio educativo, uno que pueda reconocerlo  de forma profunda a la 
vez que personalmente se preocupe por él, en ello radica la importancia verdadera 
que ostentan los tutores, pues se mostrarán así  como personas dispuestas a 
escuchar (p.14). 
Para MINEDU (2015, p.13) las esenciales características referentes a la tutoría 
desde la concepción, así como de sus bases o pilares manifiestos considerando la 
manera siguiente:  
Factor Formativo, desde la tutoría puede ayudarse a los alumnos a adquirir 
actitudes, valores, habilidades, capacidades y competencias, para poder 
enfrentarse a los desafíos y las exigencias que han de presentarse en su dinámica 
de desarrollo. Se trata de una interrelación que se caracteriza por la aceptación, el 
afecto, la confianza, el diálogo y el respeto tanto entre tutores y sus respectivos 
alumnos, todo ello ha de favorecer la interiorización de cada uno de dichos 
aspectos. 
Factor Preventivo, pues así se ha de promover aspectos protectores y minimizar 
cuestiones de riesgo. No puede esperarse a que los alumnos adquieran dificultades 
para recién emprender la sesión de Tutoría, para abordar detalles como: el 
conocimiento de sí mismos, el aprendizaje de la comunicación con otros, tomar la 
responsabilidad personal, por citarse algunos casos. Del mismo modo, mediante la 
relación que se establece por los responsables de la tutoría cuando se trata de los 
alumnos, escuchándolos y acompañándolos, se asientan así las bases para brindar 




Factor Permanente: Los estudiantes reciben herramientas y apoyo suficientes que 
posibiliten el manejo de situaciones en la dinámica de su desarrollo a lo largo de 
todo el recorrido en el espacio educacional. Los avances y logros de los alumnos 
se han de beneficiar por el desarrollo de adecuadas relaciones con sus tutores, así 
como con los compañeros, es entonces una dinámica que requerirá su continuidad 
y tomará su tiempo. 
Factor Personalizado: Que pueda desarrollarse el ser humano exigirá un complejo 
proceso, allí residirán previsibles y comunes patrones, adicionales a múltiples 
factores sociales, ambientales y hereditarios, que han de configurar como particular 
y única manera a cada uno, se determina de ese modo elecciones y posibilidades 
diversas y distintos desarrollos. 
Factor Integral: Encargado de promover la integral formación de alumnos en su 
calidad de personas, su atención cubre la totalidad de aspectos social, moral, 
emocional cognitivo y físico. 
Factor No terapéutico: El rol tutorial no consiste en el reemplazo, es decir, cambiar, 
contratar necesariamente a un psicoterapeuta o psicólogo, se trata de privilegiar la 
constitución de un apoyo y soporte al interior de la propia institución educativa. Lo 
que puede hacerse es detenidamente observar y también identificar lo más pronto 
toda posibilidad de que los alumnos puedan requerir del servicio y de ese modo 
brindarles adecuadas soluciones, tratando de acompañar en lo necesario y en caso 
se requiriera derivar a la especializada atención. 
Factor Inclusivo: Las tutorías, al ser integradas en la dinámica educativa y 
convertirse en tareas de la comunidad educativa en conjunto, permite asegurar la 
atención para la totalidad de los alumnos, logrando promover en todos los 
momentos los procesos inclusivos de otros que comprometieran exigencias 
especiales de índole educativo. Una respectiva sección ha de contar con su propia 
hora dedicada a la tutoría, precisamente allí quienes asumen como tutores deben 
trabajar con todos los alumnos del grupo (clase) y orientar sus labores desde su 
proceso de desarrollo, así como de cada característica y necesidad común en etapa 




Factor recuperador: Cuando se trate de alumnos con algunas dificultades, las 
relaciones de apoyo y soporte por los tutores puede minimizar impactos, en 
principio, puede tempranamente detectarlas además de permitir oportunamente 
intervenciones y disminución de mayores complicaciones. Puede enfatizarse, 
además, en que las acciones tutoriales deben privilegiar la atención a la diversidad, 
por tanto, generar respuestas a la heterogeneidad manifiesta y presente en muchas 
aulas, a criterio de Campos (2006), debe precisarse que para tomarse muy en 
cuenta las personales características, étnicas, lingüísticas, culturales, sociales, 
académicas además de diferencias, resulta exigente adaptaciones curriculares, 
una diferenciada metodología y una personalizada educación (p.129). 
Lo anterior permite ver como necesario una participación de personas conformadas 
en equipo que pueda contar con la totalidad de agentes: asesores, docentes, 
tutores, especialistas en psicopedagogía y soporte técnico, etc. componentes que 
han de seguir a lo largo de toda la dinámica educativa que tenga por duración cada 
formación de un estudiante. 
Al realizar la hora de tutoría se debe considerar la aplicación de los objetivos de la 
tutoría y cómo esta nos ayudaría en; la realización del acompañamiento afectivo, 
cognitivo y social de los alumnos para la contribución de su integral formación, se 
orienta a un proceso para el desarrollo desde una beneficiosa dirección para estos 
y previene además las dificultades que pudiesen surgir durante el proceso. 
La atención de cada necesidad, social, afectiva y cognitiva de los alumnos durante 
toda su dinámica de desarrollo nos ayudará en el establecimiento de un clima de 
relaciones horizontales y de confianza entre tutores y su respectivo grupo (clase), 
de ese modo se generan las condiciones que puedan permitir a los alumnos el 
acercamiento de quien es tutor, incluyendo a cualquier otro docente cuando así lo 
requieran. 
En ese sentido, cada objetivo de las acciones tutoriales que señala Campos (2006), 
son precisamente: la promoción en estudiantes de la autonomía, la estimulación 
por la libertad, el respeto y la responsabilidad por cada norma de convivencia 
abarcando sus actuaciones en el social entorno, tanto como el desarrollo de las 




De este modo se puede deducir que cada objetivo de la tutoría está directamente 
enfocado en dirección a generar un pacífico, democrático, libre, sincero ambiente 
escolar, muy conveniente para que los alumnos puedan expresar sus ideas y 
sientan comodidad en su centro educativo, sin descuidar todos los aprendizajes en 
las demás materias.  
Existen espacios para la tutoría, que, a su vez, son dimensiones que posibilitan la 
atención de aspectos diversos de la dinámica de desarrollo y proceso de 
maduración propia de los alumnos; lo que no debe confundirse con cada área 
curricular. Cada tutor prioriza la que mejor pueda responder a los intereses y 
necesidades de quienes serán beneficiados (MINEDU - Tutoría y Orientación 
Educativa, 2005, pp.16 - 19). 
En primer lugar, tenemos la dimensión: Cultura y Actualidad, con la cual se ha de 
promover los intereses por el orbe internacional circundante como por ejemplo la 
valoración y reflexión de los alumnos respecto a su cultura. Puede también analizar 
asuntos de actualidad, que involucre todo el entorno de la localidad, región, país, 
nación y por todo espacio, accediendo a los conocimientos de los hechos y de la 
historia que acontece, se valoran así su folclore, sus raíces y desarrollo del sentido 
que experimenta la pertenencia. Además, promover en los alumnos el interés por 
el conocimiento de aquello que ocurre alrededor, en otras realidades, culturas, 
países, otras, es por ello que cada una de las actividades en el que se discuta y se 
analice en forma crítica toda la información que se ha ofrecido a cada medio de 
comunicación y han constituido un recurso bueno. 
En segundo lugar, corresponde a la Convivencia y Disciplina Escolar como 
dimensión en la que se ha buscado contribución al espacio o establecimiento de 
las relaciones armónicas y democráticas, considera el cuidado de cada norma de 
convivencia, anima a la promoción del buen trato, alienta mucho respeto a los 
propios derechos y también por los otros, contribuye en la toma adecuada de 
decisiones, orienta a conductas éticas y participaciones democráticas. Dinamiza, 
además, dinámicas de cambios en el mismo entorno para la obtención de una 
relación mejor entre quienes conforman la comunidad escolar. Lograrlo, implica que 
los tutores deban enseñar a los alumnos el desenvolvimiento en ambientes 




cada conflicto tienda a resolverse en forma formativa y justa. También se procura 
de un modo interesante de trabajo respecto a la disciplina a través de una 
compartida autoridad con los alumnos, se trata de estimularlos para que asuman 
responsabilidades de sus comportamientos y también de sí mismos. Como área de 
acciones tutoriales, los docentes deberán buscar optimizaciones por el cúmulo de 
rutinas, normas y convenciones, desde los que se asienten los diferentes episodios 
y hechos cuyas ocurrencias se suceden a diario en el plantel educativo. 
La tercera dimensión es Personal social, en la que se encarga de apoyar a los 
alumnos en cuanto a desarrollar su equilibrada y sana personalidad, para que les 
ayude en sus actuaciones con eficacia y plenitud dentro de su social entorno. Se 
ha de promover el logro de cada habilidad social y comunicativa, al tiempo que 
también la pacífica solución de conflictos. Se ha de prestar primordial atención al 
componente afectivo, se tratará de asumir necesidades, inquietudes y sentimientos, 
de tal forma que se aborden temáticas que incluyan manifestaciones y 
características de fases como la sexualidad, la pubertad, también la adolescencia, 
los valores, la toma de decisiones, los comportamientos de riesgo, además de 
otros. Por tanto la orientación y el acompañamiento en torno a tales detalles han de 
caracterizarse para poder ofrecer un dedicado espacio específicamente orientado 
al diálogo y la reflexión, siempre en relación a cada circunstancia en que los 
alumnos vivan sus procesos de desarrollo, con lo cual favorecen un acercamiento 
con los demás y básicamente consigo mismos. 
La cuarta dimensión Académica se orienta en el sentido de prever o superar 
dificultades académicas posibles. Se dirige al apoyo y guía de los alumnos para la 
optimización de sus rendimientos escolares, tanto como su prevención o 
superación respecto a dificultades posibles. Ha de considerarse como primordial 
tema el rendimiento de los alumnos, así como cada hábito de estudio, cada estilo 
de aprendizaje, estos se complementan con diversas metodologías y técnicas para 
el estudio. Además se ha de considerar el seguimiento de cada desempeño escolar 
también, lo que implicó como ayuda a los alumnos para el reconocimiento de cada 
logro y dificultad, integra a su vez como parte de las metas a algunos aspectos 
académicos de índole personal, de tal forma que haya un compromiso de 




preciso prestar atención a cada dificultad de aprendizaje en los alumnos durante el 
transcurso de su escolaridad, siendo posible detectar además de explorar las 
causas, inclusive si es necesario, establecer las coordinaciones necesarias con los 
familiares, así como el director, de ese modo los alumnos puedan recibir n 
personalizada atención. 
La dimensión Ayuda Social, plantea a los alumnos a tener una participación 
reflexiva en dirigidas acciones a concretar el bien común, que exista un compromiso 
con los problemas y necesidades de la localidad, que puedan ver en otras personas 
con igual legitimidad que ellos, con capacidad de actuación para soslayar 
sufrimientos propios y ajenos. En ese sentido, los responsables de la tutoría han de 
promocionar iniciativas con la finalidad que todas las secciones asuman su proyecto 
programado para ayudar, se utiliza la hora de las tutorías para planificar y evaluar. 
Se puede organizar, además, diferentes actividades con los alumnos para poder 
obtener sus apoyos mediante jornadas o campañas ya que resulta muy importante 
que se destaque la reflexión previamente, durante y posterior a las acciones, no es 
suficiente se considere el actuar, además, esta acción debe responder a una 
dinámica de discernimiento capaz de favorecer el respetuoso encuentro entre los 
alumnos. A través de actividades como este caso, son los alumnos quienes 
participan buscando el bien común, se orientan gracias a valores como la justicia, 
el respeto, la verdad, la libertad y la solidaridad, estas resultan esenciales 
características de los conciudadanos que forman parte de una democrática 
sociedad. 
Con la dimensión Vocacional, se presta orientaciones a los alumnos para elegir 
alguna profesión, oficio u ocupación dentro del referente que proporciona su 
proyecto de vida. En el caso del nivel secundario se ha de favorecer la motivación, 
la autovaloración, el autoconocimiento, estas son habilidades necesarias para 
trabajar en equipo, etc. Se busca o tiene como pretensión de generar orientaciones 
en los alumnos cuando exploran y descubren siendo pequeños sus posibilidades e 
intereses de profesional desarrollo; de ese modo se puede afirmar en estas 
actitudes de seguridad y confianza con respecto a cada capacidad que lo conduzca 
al cultivo de una optimista y positiva visión ante la vida, así como sus aspiraciones 




Debe tenerse muy en cuenta que la elaborar un proyecto de vida, implica plasmar 
un proceso de progresivo autoconocimiento, ello demanda su respectivo tiempo, 
inclusive no culmina con la educación de nivel secundaria. Los alumnos 
experimentan procesos en los que exploran caminos y descubren sus posibilidades 
e inclinaciones, también se consideran las emociones siempre en ligazón a sus 
temores e ilusiones propias, se incorporan también las de sus familiares y cercanas 
personas. 
La dimensión de Salud Mental y Corporal, contribuye al fomento para adquirir 
saludables estilos de vida, se incluye la tarea de fortalecer algunos aspectos 
protectores, al igual que también se trata de prevenir circunstancias de riesgo que 
se relacionan al consumo de estupefacientes, trastornos depresivos al igual que 
alimenticios, etc. De ese modo se ha de permitir que los estudiantes asuman a 
temprana edad su propia conciencia, implica una responsable e importante actitud 
con orientación de una integral salud, se adquieren actitudes y responsables 
comportamientos para vidas saludables que han de incorporar poco a poco en cada 
hábito de vida. Se ha de incidir también en la salud de la mente, esta puede 
orientarse mediante espacios y medidas en los que tengan oportunidades para el 
conocimiento y desarrollo de estrategias que puedan reducir los riesgos y puedan 
favorecer los adecuados a la protección. Respecto a la salud mental, le resulta 
inseparable o afín lo relacionado a salud corporal; es posible favorecerla de 
particular manera a partir de las tutorías, mediante actividades inmersas en cada 
área denominada como personal social, y desde una cuestión general, se brindan 
espacios para que los alumnos estén dispuestos a expresar y reconocer emociones 
que ellos mismos experimentan, todo dentro de una convivencia educativa, en esta 
pueden percibir aceptación y valoración. 
Según Sovero (2001), Campos (2006) y el Ministerio de Educación (2007), hay 
coincidencia en afirmar que las acciones tutoriales se realizan en la modalidad 
individual, así como la grupal.  
Tutoría individual. Es la que se realiza cuando algún alumno ha de requerir 
orientaciones en particulares ámbitos, que carecen de un abordaje adecuado en 
forma grupal, asimismo, las que implican un mayor horizonte al de las necesidades 




diálogos en los que los docentes tutores podrán tomar conocimiento y orientación 
a los alumnos en cuanto a aspectos personales, por ello, se pueden constituir en 
un esencial soporte para cada estudiante. Esta modalidad, no se le considerada en 
el lectivo horario; una temática pendiente de abordarla. Actualmente, se pueden 
realizar en instituciones de enseñanza públicas diversas, ello es en mérito a cada 
docente tutor que generosamente ofrece su tiempo para beneficiar a los alumnos, 
eso se debe a la importancia estos tipos de apoyo representan. 
La Tutoría grupal está relacionada a las jornadas que se realizan en las aulas con 
la agrupación de estudiantes que forman parte de alguna sección, ello con el fin de 
aperturar un espacio para comunicarse, para conversar y orientarse grupalmente, 
de ese modo los estudiantes podrán realizar revisiones y discusiones con el 
respectivo tutor aquellas temáticas de su inquietud, interés y preocupación. Esta 
herramienta principal puede disponerse, es el momento y espacio de las tutorías, 
allí se trabaja en forma grupal y ha de resultar apropiada especialmente para el 
desarrollo de aspectos distintos de los alumnos, es que de esa forma les 
proporciona la posibilidad de expresión de sus sentimientos, la exploración de 
dudas, el examen de sus valores, el aprendizaje de la mejor comunicación, la toma 
de conciencia respecto a sus comunes metas, el reconocimiento  de las similares 
experiencias que aporten sus compañeros al compartir, el apoyo del personal 
desarrollo de sus condiscípulos, etc.  
De acuerdo al MINEDU (2015) se ha señalado que en el transcurso de dicha 
actividad no ha de excluirse los trabajos tutoriales que deben de darse en forma 
permanente y transversal en las actividades diversas en el currículo, tanto como 
adicionales reuniones con alumnos y familiares de los alumnos. (p.49). 
De acuerdo a Ramírez y Huamán (2010) (citados por Angélica. 2012, pp.22 - 23), 
han establecido que el rasgo o perfil de quien es tutor se compone por cualidades 
como: relaciones humanas, ser objetivo, ascendencia dentro del grupo capacidad 
para dialogar, tener coherencia, demostrar espíritu crítico, ser reflexivo, poseer un 
democrático espíritu que promueva sensibilidad social, participación, cooperación, 
valores, así como una enorme capacidad para escuchar y tener capacidad de 
aceptarse y mostrarse como ser humano con defectos y virtudes, demostrar 




Se aspira usualmente a que todos los docentes estén en condiciones de ejercer el 
desempeño en cuanto a las labores tutoriales, existe la necesidad de que los tutores 
puedan considerar y reflexionar respecto a sus características propias y personal 
estilo, del mismo modo con sus capacidades y habilidades interpersonales, dado 
que lo descrito ha de influir en la calidad de las relaciones y comunicaciones que 
logren establecerse con los alumnos de su respectiva aula. Desde luego cada 
característica que se presenta del perfil constituye partes de un ideal modelo, 
algunas de estas, estarán presentes como cualidades en los profesores que ejerzan 
dicho rol, aunque tal vez otras no estén presentes, sin embargo, en dicho caso el 
definido perfil ha de servir como guía para la orientación del profesional y personal 
desarrollo. 
Para poder facilitar el desarrollo humano se requiere de una integral formación 
como perspectiva, así entonces, son los tutores quienes poseen las cualidades 
necesarias que son las siguientes (MINEDU- Dirección de Tutoría, Orientación 
Educativa (DITOE), 2007, p.35). 
Consistencia Ética. Equivalente a la praxis de esenciales valores como la 
solidaridad, el respeto, la libertad y la justicia, cabe reconocerse a sus alumnos 
como individuos que respetan sus derechos.  
Se aceptan como personas, con defectos y virtudes, comprenden y aceptan su 
pasado propio, tiene en cuenta su presente y las posibilidades de mejorar 
proyectado al futuro, debe evitarse se sobrevalore, tampoco se desvalorice. Se han 
de respetar cada necesidad y derecho de las demás personas, expresan sus juicios 
y asume la defensa en cuanto a sus derechos, puede reflexionar desde la realidad 
que le toca vivir, allí en donde se desempeña y aporta finalmente con ideas nuevas 
para mejorar los cambios. 
La duración de la tutoría constituye una oportunidad para encontrarse con el fin de 
que los alumnos dialoguen de sí mismos, también de propio grupo, así como de 
sus intereses, preocupaciones y necesidades, los mismos que han surgido en algún 
momento de las actividades escolares y que a veces trascienden a dicho entorno. 
Quedando bajo responsabilidad de los tutores brindar un oportuno 




el desarrollo que priorice una cercanía mayor con estos con el fin de conocerse en 
forma más profunda, con preocupación en forma personal por el bienestar y 
desarrollo por cada uno (MINEDU-DITOE, 2007, p.145).  
La hora que abarca la tutoría constituye el espacio principal de labores, se han de 
aprovechar cada uno de los instantes en que se interactúa con los alumnos con el 
fin de ejercitar sus labores, como los momentos de las formaciones, la entrada y 
salida, los recreos, las actuaciones, etc. Por su social importancia como labor, los 
minutos de la tutoría no deben ocuparse de ajenas actividades a los propósitos 
verdaderos debido a que es transversal su naturaleza a la totalidad de materias por 
desarrollar. 
Para abordar las tareas de la acción tutorial debemos lograr objetivos ya señalados 
conforme a Laguna (2001, p.21): Respecto a lo que conoce el estudiantado, ha de 
implicar el recojo de información en cuanto a cada característica de los estudiantes, 
proviene en directo del espacio familiar y así contraste y sintetice la disponible 
información para alcanzar una general visión de cada característica y pueda 
obtener conclusiones que conduzcan a ayudarles. Así como el seguimiento a los 
estudiantes ha de exigir un fino y personalizado seguimiento de cada niño con el 
fin de poder prevenir todas las dificultades posteriormente al conocimiento de sus 
personales características y de su espacio familiar, poder frecuentemente 
comunicarse, desarrollar el registro de los progresos personales, académicos, 
además de poder dar consejos a los niños. 
La adecuación de cada enseñanza conlleva adecuar lo concerniente a lo planificado 
en cuanto a tutoría, cada unidad de aprendizaje y evaluaciones deben ceñirse a las 
características del estudiante, se ajusta la metodología además de cada estrategia 
didáctica de tal forma que pudiesen ser significativas actividades realmente. Las 
coordinaciones con la familia, básicamente comprende como fin involucrar los 
avances pedagógicos de los estudiantes con sus familias, debe informarse a los 
padres, se les comparte criterios respecto a hábitos y actitudes, también se les 





Como clima educativo se propicia un espacio de adecuada clase, lo que ha de 
implicar conocimiento de las grupales e individuales características para el 
mantenimiento de una comunicación de confianza además de asertiva, del mismo 
modo que para la programación de actividades útiles a la integración. Por ello hay 
coherencias durante el proceso educativo. Trata de favorecer los avances 
educativos de niños de un grado a otro, como también de un ciclo a otro y también 
de nivel a otro, ha traspasado la información que se recaba a los profesores tutores 
nuevos para el estudio y toma adecuada de decisiones respecto a la promoción de 
los estudiantes. 
Convivencia escolar 
Al interior de las instituciones educativas pueden convivir grupos diversos de 
individuos que logran mantener en sí tipos distintos de internas relaciones además 
de externas. Un caso importante y muy claro es el de interrelaciones entre los 
alumnos y los profesores, a su vez también convergen relaciones a nivel de grupos 
adicionales como familias, entre directores y en general la comunidad.  
MINEDU (2007) ha definido la convivencia escolar del siguiente modo, es un 
cúmulo de organizadas acciones, se caracteriza por interpersonales relaciones de 
tipo democráticas e involucran a la totalidad de integrantes en una comunidad 
educacional, ello favorece la manifestación de algún referente ético de vida y la 
integral formación (p.124). 
Benites (2011), por su parte, ha indicado que como convivencia educativa, se ha 
determinado un cúmulo de propias características en cada una de las escuelas, 
simultáneamente a todo el sistema educacional que presentan dificultades cuando 
se trata de una auténtica convivencia democrática, que exige un análisis y 
reformulación, si es que se desea en verdad a expandir la generación de positivos 
climas para la convivencia en cada aula que pertenece  a las diferentes instituciones 
educacionales (p.78).  
Vela (2011), ha señalado que como convivencia en ambientes escolares se 
entienden a los procesos que construyen interpersonales relaciones basándose en 




inspira a su vez valores de verdad libertad solidaridad respeto y justicia, ello implica 
contribución del integral desarrollo de los alumnos (p.22). 
Considerando las dimensiones de la convivencia que se establecen en el Ministerio 
de Educación son las siguientes:  
Como Autoconocimiento, se asume a aquella capacidad que posibilita alguna 
clarificación respecto a la manera de ser propiamente, también la de sentir y pensar 
con personales valores y puntos de vista que posibiliten un conocimiento progresivo 
de uno mismo, se trata de la valoración que la persona tiene de sí en forma 
consciente. 
Autorregulación y autonomía, entendida como aquella capacidad que posibilita 
decisiones con la propia libertad respecto a las emociones, los vínculos afectivos, 
las normas morales, los valores y la conducta, con las cuales se quiere construir y 
se anhela lograr una cohesión mayor de las acciones personales. 
Razonamiento con moral, se asume como una cognitiva capacidad que posibilita 
reflexiones respecto a los conflictos referidos al valor, se tiene en cuenta los valores 
y principios universales, su organización pretende una actuación conforme a ello. 
Capacidad para dialogar, se trata de una capacidad que nos ha de permitir 
relaciones con otras personas en forma pacífica, todo individualismo queda de lado 
para abordar así cuestiones sobre los conflictos que no se resolvieron en los niveles 
sociales y personales. 
Capacidad de trasformación del entorno, entendida como capacidad que ha de 
contribuir con que se elaboren normativas e iniciativas adecuadas al contexto, allí 
se pone de total manifiesto algunos criterios valerosos que se relacionan con la 
participación y el compromiso. 
Compresión con criticidad, entendida como una capacidad que conlleva al 
desenvolvimiento de capacidades que se orientan a adquirir información con 
relevancia moral basándose en actitudes y la misma realidad, cuyo compromiso es 
la mejora. 
Perspectiva social y empatía. Aspecto que ha de posibilitar a las personas un 




la solidaridad y la cooperación. La descentralización progresiva ha de permitir se 
comprenda y conozcan aquellas razones, así como los niveles de los demás. 
Habilidad social para convivir, se constituye como un cúmulo de interpersonales 
comportamientos que son aprendidos y que han configurado una social 
competencia en los ámbitos diferentes de cada relación. Posibilita se correlacionen 
coaxiales principios, normas y criterios personales. 
Pacífica resolución de conflictos, entendiéndose por conflictos a todas aquellas 
circunstancias inevitables que pertenece a la naturaleza socialmente humana, lo 
que ha de constituir una constante búsqueda también por las soluciones en la 
resolución de tales dificultades dentro del marco democrático y dialogante. 
El aprendizaje por convivencia. Manifiesta que ha de aprenderse y enseñarse lo 
que cotidianamente es la convivencia diaria, ello ha de implicar la aceptación de las 
necesidades en cuanto a relaciones con los demás, se respetan derechos y se 
toleran diferencias, se aprende las soluciones antes conflictos y discrepancias que 
ocurren a menudo cuando se ejercen las diferentes actividades, funciones y 
deberes. 
Según el aporte de Benites (2011) se ha señalado que el aprendizaje que conlleva 
a convivir ha de requerir de diversas competencias, así como habilidades tanto 
personales como también interpersonales, estas al cultivarse han de desarrollar y 
comprometer a las familias, las comunidades y las escuelas, implican prácticas que 
se destinan a (p.156): 
Aprendizajes para el conocimiento de sí mismos, (implica la autoestima, es el auto-
concepto), aprendizajes para el conocimiento de personas alrededor y retan la 
competencia empática y emocional, aprendizaje para buscar relaciones con otros: 
habilidad social y comunicativa. 
Delors (1997) presentó un informe en el que señaló cuatro bases elementales que 
deben guiar a la totalidad del sistema educacional y se aprende conocimiento, se 




El aprendizaje de la convivencia ha de implicar competencias y habilidades tanto 
sociales y personales, se exigen también valores y normas consensuadas, así 
como el respeto y reconocimiento por lo diferente y lo diverso. 
En las escuelas, aprender sobre convivencia, no sólo representa alguna respuesta 
a situaciones propias de la violencia y el acoso. Resulta muy recomendable que 
haya estrategias que orienten al aprendizaje que establece interrelaciones para 
convivir en forma positiva, deben dirigirse a: 
Sea el alumno el centro en el que se gire, es decir, sus intereses y necesidades, 
propiciar mediante tareas y actividades en equipo un saber que se comparte, 
(Aprendizaje cooperativo), que genere un rol proactivo, modelador y activo en el 
docente ,  propicia y adecúe el currículo a cada posibilidad de aprendizajes por los 
alumnos, mientras elogia y estimule no solamente a los productos y resultados, 
aunque también cada empeño y esfuerzo de los estudiantes y por ultimo  aporte 
confianza, respeto y reconocimiento en cuanto a las potencialidades y las 
limitaciones. 
Para la Organización de Estados Iberoamericanos (2005), existen principios que 
propician una convivencia educativa con menos violencia: 
Abordaje y confrontación de la adicción trágica por lo violento. 
Constitución de una cultura de paz, caracterizada por ser positiva e integral, no solo 
es la ausencia de conflictos y guerras, también por la construcción de la paz con 
equidad y justicia estructural. 
Brindar una educación para la paz, no debe negarse que las disputas son propias 
a la paz, no debe enmarcarse los conflictos en un polarizado esquema entre 
enemigos, se debe aprovechar más la negociación, el consenso, la mediación. 
Convertir una entidad que forma brigadas de paz, resulta una primordial tarea pues 
promueve la cultura de paz, basada en la democracia, la libertad, la equidad, la 
justicia y respeto total por los derechos humanos. 
Se asumen paradigmas educativos y de investigación con mucha novedad, lo que 
es una constante tarea de docentes enmarcados en edificar una cultura que 




Se educa en valores éticos, se hace necesario se asuma un aula de clases como 
lugar para deliberar su formación y ello propicia prácticas en valores, la autoestima, 
las soluciones a conflictos y la autocrítica. Simultáneamente, se desplaza la 
tradicional pedagogía. 
Tomando en consideración los modelos siguientes en cuanto a gestión relacionada 
a convivencia en la escuela como:  
El modelo basado en democracia para convivir, en este caso, se considera una 
crítica referencia de cada modelo vigente de disciplina a nivel local. Sirve al 
respecto el aporte de Fernández, Villaoslada & Funes (2002), al referirse que logran 
coexistir en un mismo plantel muchas personas, aunque solamente se permite se 
organice una convivencia verdadera con democracia. 
El Modelo sancionador o punitivo, cuya aplicación de normas o reglamentos 
colaboran con el deber retributivo que espera la justicia, se logra la reparación del 
daño con algún castigo. Se cree que las sanciones disuaden intenciones 
reincidentes en quienes cometen faltas de manera ejemplar, aunque en los 
balances anuales no resulta al parecer muy eficaz 
El Modelo relacional se sostiene en el valor de las comunicaciones mediante el 
diálogo para reconciliar a las partes. Las personas perjudicadas pueden recibir 
reparaciones morales o materiales quedando libre la culpa del infractor. Se cree 
que reconciliar tiene un alto precio moral y emocional, pues sería eficaz antes que 
castigar. Es restaurativa la justicia por favorecer moral y responsablemente dado 
que no hay necesidad de figuras externas que juzguen y decidan. 
El Modelo integrado ha propuesto la prevención y abordaje de conflictos, 
recogiendo valiosos aspectos de los anteriores dos modelos. Su planteamiento 
concibe una directa relación entre individuos en conflicto supeditados a la 
responsabilidad en el centro, mejor dicho, se requiere dialogar con las partes y se 
aplican sanciones y normas. En el centro existe una normativa capaz de conducir 
a una colaboración y diálogo y (tratamiento del conflicto), desde el centro se 




Finalmente, MINEDU (2007) ha propuesto el modelo siguiente y que quedará en 
adelante, dado que su visión resulta completa referente a lo que es gestionar una 
convivencia escolar:  
Es necesario un modelo democrático para la convivencia en escuelas, uno que exija 
un distinto ejercicio de ser autoridades, algo que se enmarca al estado de derecho. 
Al tratarse de instituciones escolares, equivale al respeto de leyes, en especial las 
referidas al Código de los niños, así como adolescentes, ello guarda armonía con 
ejes curriculares y capacidades de índole nacional como se propone en el Diseño 
Curricular Nacional, en especial al aprendizaje respecto a convivir. 
Los valores y normas éticas enarbolan: la solidaridad, la libertad, la justicia y el 
respeto, sin imponerse por forzosamente, muy diferente a dejar de defenderlos. Los 
estudiantes con la mediación de adultos los pueden aprender, emplean la admisión 
de consecuencias, el ejemplo, la discusión y el razonamiento reflexivo. En este 
modelo la disciplina se sostiene en el estado de derecho tanto por docentes y 
estudiantes buscando en estos últimos la autodisciplina. 
La democracia como modelo educativo entiende a las personas no como una 
sujeción a patrones preestablecidos, sino una búsqueda por el descubrimiento de 
principios para construir solidaridad y respeto con los otros. La convivencia no es 
un aspecto adicional del currículo por aprender, sino que se construye como 
finalidad y base educativa en las escuelas (Ortega y Del Rey 2004). 
En cuanto a algunas manifestaciones violentes que suelen ocurrir en el recinto 
escolar con niveles y características diferentes tenemos: 
La violencia sexual como el acoso sexual, indeseada conducta que perjudica la 
tranquilidad e integridad estudiantil (propiamente dicha violación sexual, 
insinuaciones y tocamientos). El acoso sexual podría resultar de conductas o 
palabras ofensivas, humillantes o degradantes. Siguiendo la violencia física., como 
los jalones, las patadas y los golpes, etc. se acompaña en ocasiones de armas o 
artefactos punzocortantes (cadenas, palos, etc.). no menos mayor la violencia 
emocional o psicológica, puede destacarse el hostigamiento, las constantes burlas, 
los insultos, el aislamiento y las amenazas, etc. La violencia tecnológica en la 




los alumnos con despreciativas burlas, amenazas o insultos, se emplean llamadas, 
fotos, publicaciones y mensajes de texto, etc. Son situaciones que podrían afectar 
de un diferente modo y generar afectaciones de una peor forma. Las consecuencias 
producto de acciones violentas están relacionadas con características y recursos 
individuales que los afectados poseen. 
Disruptivas en las aulas. Obstáculos en el normal desarrollo de labores de tipo 
académico, lo que obliga al docente al empleo de mayor tiempo para controlar el 
orden y la disciplina. Las disruptivas son constantes preocupaciones de docentes, 
pues son minutos valiosos que se pierden en lo académico, generando 
despreciativo y negativo clima de una sesión. 
Dificultades de disciplina. Comúnmente se presentan como conflictos entre 
alumnos y docentes, se trata de conductas con una dosis de violencia, va desde la 
pasiva resistencia hasta los desafíos o activas agresiones hacia los docentes, lo 
que podría desestabilizar las vivencias escolares. 
La discriminación, considerada el primer peldaño hacia la violencia, es a la vez el 
justificativo factor de conductas violentas a futuro. Ocurren discriminaciones que 
algunos docentes ni toman en cuenta, tal ocurre con las opciones sexuales o el 
género; se estimula en varones a ser competitivos, en el caso de mujeres a ser 
obedientes. 
Bullying, que resulta proveniente del término Bully, cuyo significado es agresor o 
matón, comprende comportamientos que no se desean en escolares, se trata de 
pesadas bromas. No debe ignorarse o dejarse deliberadamente a la indiferencia, el 
bullying tiende a cobrar efectos en el largo plazo. 
El vandalismo consiste en manifestaciones violentas como grupo directamente a 
las instalaciones del plantel, los utensilios y materiales de estudios, involucra 
también las agresiones físicas entre compañeros, profesores o individuos externos 
al plantel educativo. 
El ausentismo escolar constituye una señal clara que advierte en alumnos algunas 
dificultades relacionada a algún asunto (el bullying, el acoso sexual, el 




Las prácticas de tipo ilegal en el plantel se consideran como un plagio en algún 
examen, las amenazas, tráficos de influencias y robos de tareas. 
Los factores que posibilitan la Convivencia en escuelas son: 
Un positivo clima escolar, se percibe por la comunidad escolar como un estilo para 
convivir con interpersonales relaciones para colaborar y cooperar con pertinentes y 
claras normas con coherentes e institucionales valores gracias a la libre y 
espontánea participación de estudiantes (Benites 2011, p.152); las relaciones 
interpersonales para colaborar y cooperar se basan en el sumo respeto de los 
deberes y derechos cuando se atienden conflictos, pertinentes y claras normas de 
carácter realista, constructivas, aceptadas y consensuadas por todos. 
Coherentes e institucionales valores entre cada enunciado y su forma de realizarse; 
por tanto, se trata de valores que se asumen y ejercen en la práctica educacional 
realmente. 
Responsabilidad en la convivencia educativa y la comunidad educacional, con el 
director como conductor y un designado docente en la coordinación. Transitar de 
un modelo tradicional de disciplina a uno de tipo democrática, es una dinámica 
gradual, toma el máximo compromiso con sus integrantes. 
Para el MINEDU (2007) asumen como responsables de los procesos de 
convivencia en la escuela al director, a quien se asigne como responsable de la 
convivencia escolar, asimismo al consejo de profesores, a los docentes en calidad 
de tutores, los docentes, cada auxiliar de disciplina, los alumnos y sus familiares, 
cabe agregar también el caso del personal administrativo. Se debe mencionar de 
una organizada participación estudiantil.  
1.4 Formulación del problema 
¿Existe relación entre la acción tutorial docente y la convivencia escolar de los 
estudiantes de la institución educativa Santo Domingo de Guzmán del distrito de 
Tauca - Pallasca, Ancash, 2018? 




Existe en el estudio una conveniencia estratégica pues beneficia a cada estamento 
del centro educativo Santo Domingo de Guzmán, interesa a los padres de familia, 
al director y docentes que son responsables directos con los procesos internos y 
desde luego a los propios alumnos, también es extensivo el interés para la 
comunidad académica que se interesa por dichas variables. 
Como relevancia social, el estudio abordó dos variables de primera agenda en las 
instituciones educativas, como son la acción tutorial docente además de la 
convivencia escolar, inclusive cada una constituyen aspectos de dos 
especialidades con sus propios responsables, sus complejidades trascienden 
muchas veces el ámbito académico dado que hay variables externas con las que 
se relacionan. 
Existen implicancias prácticas tal como se detallan en las recomendaciones, ambas 
variables son temas recurrentes y no acabados, la vigencia en las dos extraen 
valiosas experiencias y de ellas se retroalimentan para dar las soluciones, lo mismo 
acontece con la presente investigación. 
Como utilidad de tipo metodológica, la investigación aporta instrumentos respecto 
a las variables estudiadas, de ese modo la comunidad académica se enriquece con 
dichos anexos para replicaciones o modificaciones pertinentes. 
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis general 
Hi: La acción tutorial docente se relaciona significa y directamente con la 
convivencia escolar de los estudiantes del nivel secundario de la I.E Santo Domingo 
de Guzmán, 2018. 
Ho: La acción tutorial docente no se relaciona significa y directamente con la 
convivencia escolar de los estudiantes del nivel secundario de la I.E Santo Domingo 
de Guzmán.  
1.6.1 Hipótesis especificas  
Hi: La acción tutorial en la dimensión personal social se relaciona significativa y 
directamente con la convivencia escolar de los estudiantes del nivel secundario de 




Ho: La acción tutorial en la dimensión personal social no se relaciona significativa 
y directamente con la convivencia escolar de los estudiantes del nivel secundario 
de la I.E Santo Domingo de Guzmán, 2018. 
Hi: La acción tutorial en la dimensión académica se relaciona significativa y 
directamente con la convivencia escolar de los estudiantes del nivel secundario de 
la I.E Santo Domingo de Guzmán, 2018. 
Ho: La acción tutorial en la dimensión académica no se relaciona significativa y 
directamente con la convivencia escolar de los estudiantes del nivel secundario de 
la I.E Santo Domingo de Guzmán, 2018. 
Hi: La acción tutorial en la dimensión vocacional se relaciona significativa y 
directamente con la convivencia escolar de los estudiantes del nivel secundario de 
la I.E Santo Domingo de Guzmán, 2018. 
Ho: La acción tutorial en la dimensión vocacional no se relaciona significativa y 
directamente con la convivencia escolar de los estudiantes del nivel secundario de 
la I.E Santo Domingo de Guzmán, 2018. 
Hi: La acción tutorial en la dimensión salud corporal se relaciona significativa y 
directamente con la convivencia escolar de los estudiantes del nivel secundario de 
la I.E Santo Domingo de Guzmán, 2018. 
Ho: La acción tutorial en la dimensión salud corporal no se relaciona significativa y 
directamente con la convivencia escolar de los estudiantes del nivel secundario de 
la I.E Santo Domingo de Guzmán, 2018. 
Hi: La acción tutorial en la dimensión ayuda social se relaciona significativa y 
directamente con la convivencia escolar de los estudiantes del nivel secundario de 
la I.E Santo Domingo de Guzmán, 2018. 
Ho: La acción tutorial en la dimensión ayuda social no se relaciona significativa y 
directamente con la convivencia escolar de los estudiantes del nivel secundario de 




Hi: La acción tutorial en la dimensión convivencia y desarrollo escolar se relaciona 
significativa y directamente con la convivencia escolar de los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán, 2018. 
Ho: La acción tutorial en la dimensión convivencia y desarrollo escolar no se 
relaciona significativa y directamente con la convivencia escolar de los estudiantes 
del nivel secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán, 2018. 
Hi: La acción tutorial en la dimensión cultura y actualidad se relaciona significativa 
y directamente con la convivencia escolar de los estudiantes del nivel secundario 
de la I.E Santo Domingo de Guzmán, 2018. 
Ho: La acción tutorial en la dimensión cultura y actualidad no se relaciona 
significativa y directamente con la convivencia escolar de los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán, 2018. 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo general: 
Determinar la relación entre acción tutorial realizada por docentes de los niveles de 
convivencia escolar de los alumnos del nivel secundario de la I.E Santo Domingo 
de Guzmán - Tauca. 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos: 
Precisar el nivel de valoración de la acción tutorial realizada por docentes del nivel 
secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán - Tauca. 
Identificar el nivel de convivencia escolar en los estudiantes del nivel secundario de 
la I.E Santo Domingo de Guzmán - Tauca.  
Identificar la relación de la acción tutorial en la dimensión: personal social y la 
convivencia escolar en los alumnos del nivel secundario de la I.E Santo Domingo 
de Guzmán - Tauca. 
Identificar la relación de la acción tutorial en la dimensión: académica y la 
convivencia escolar en los alumnos del nivel secundario de la I.E Santo Domingo 




Identificar la relación de la acción tutorial en la dimensión: vocacional y la 
convivencia escolar en los alumnos del nivel secundario de la I.E Santo Domingo 
de Guzmán - Tauca. 
Identificar la relación de la acción tutorial en la dimensión: salud corporal y la 
convivencia escolar en los alumnos del nivel secundario de la I.E Santo Domingo 
de Guzmán - Tauca. 
Identificar la relación de la acción tutorial en la dimensión: ayuda social y la 
convivencia escolar en los alumnos del nivel secundario de la I.E Santo Domingo 
de Guzmán - Tauca. 
Identificar la relación de la acción tutorial en la dimensión: convivencia y desarrollo 
escolar y la convivencia escolar en los alumnos del nivel secundario de la I.E Santo 
Domingo de Guzmán - Tauca. 
Identificar la relación de la acción tutorial en la dimensión: cultura y actualidad y la 
convivencia escolar en los alumnos del nivel secundario de la I.E Santo Domingo 



















2.1 Diseño de investigación 
El diseño conveniente para la investigación fue correlacional en conformidad a 
Hernández, Fernández y Baptista (2008), con dicho diseño se recabó datos de cada 
variable y luego se estableció la relación estadística, tal acopio fue en un solo 
momento.  
 
Figura N° 01 
Diseño de investigación correlacional 
              0x 
 
                          r                 
                                                                                         
                                                                           0y       
 Fuente: Sánchez y Reyes (2002) – Metodología y diseño de investigación  
Donde: 
M : Muestra de estudiantes de la I.E. Santo Domingo de Guzmán - Tauca 
 0x  : Observación de la acción tutorial 
0y : Convivencia escolar  
































Segovia, A y Fresco, 
X (2000), han 
sostenido que las 
tutorías son 
momentos especiales 
en que se privilegia el 
desarrollo sistemático 
de detalles 
transversales en el 
currículo, en especial 
las resoluciones 
pacíficas de cada 
conflicto escolar (p. 
7). 
La acción tutorial tiene 
su medición con un 
cuestionario 
elaborado en escalas 
conforme a Likert y 





































  Realiza el seguimiento de tu desempeño y 
evolución personal  
 Resuelves tus dudas o dificultades en las sesiones 
de tutoría 
 Promueve el desarrollo de tu identidad y 
autonomía mediante la orientación  
 Participas en la realización de acciones 
adecuadas para resolver casos especiales 
Nivel bajo: 
Entre 30 hasta 
59 puntos 
 
Nivel medio:  












































 En la labor tutorial, el apoyo que realizan a tu 
persona es efectivo y responsable 
 El tutor realiza el seguimiento de tu desempeño 
académico te ayuda a reconocer tus logros y 
dificultades. 
 El tutor te orienta a que interactúes con tus 
compañeros a realizar trabajos en equipo 
 Las acciones de tutoría ayudan a fortalecer tus 









































 Cres tú que las acciones de tutoría ayudan a 
fomenta en ti, actitudes de confianza o seguridad 
en las habilidades adquiridas. 
 Teniendo conocimiento de tus habilidades y 
fortalezas piensas de forma positiva y optimista 
sobre tu futuro 
 Cuan a menudo te preguntas si es muy necesaria 
la orientación en el nivel secundaria 
 Te has preguntado si los temas que se desarrollan 












































 Te has preguntado si una alimentación adecuada 
es importante para alcanzar un buen estado de 
salud en general 
 Promueves y participas activamente en proponer 
temas relacionados con la prevención y promoción 
de los factores de riesgo como drogas, pandillaje, 
etc. 
 Promueves la práctica de hábitos y actitudes 
acordes con un estilo de vida saludables  
 Tomas acciones decididas y responsables, en 
caso de situaciones de violencia familiar dando 








































 El tutor te orienta sobre la importancia de 
desarrollar tu sensibilidad social e integración con 
los grupos 
 Reflexionas sobre la importancia de la solidaridad 
antes y después de realizar acciones de ayuda a 
tus semejantes 
 Ayudas promoviendo y orientando en tus 
compañeros el sentido de solidaridad frente a las 
necesidades de los demás 
 Cuan a menudo consideras que tu participación en 
campañas realizadas para apoyar a miembros de 













































 Participas en la elaboración de normas de 
convivencia por consenso y velas por el respeto y 
cumplimiento de las mismas 
 Promueves con tus acciones la realización de 
actividades que fortalezcan un clima de armonía e 
integración en el aula 
 Que tanto, compartes responsabilidades con los 
demás estudiantes en el cuidado y mejora de la 
disciplina en la institución educativa 
 Cuan a menudo, considera que las actitudes de 
discriminación y crueldad en tus compañeros son 
propias para la convivencia escolar 
 Percibes, que la acción tutorial mejora la 
convivencia escolar  
 Observas si los niveles de convivencia de tus 
compañeros son adecuados en todo momento 











































 Intervienes en el desarrollo de temas que motiven 
en ti y en tus compañeros el conocer la realidad 
local, regional y nacional 
 Participas en actividades que conlleven a adquirir 
el conocimiento sobre otras realidades, vivencias, 
culturas y otras personas 
 Emites tus opiniones y puntos de vista, que te 
permitan ser activo  
 frente al desarrollo de los procesos sociales que 
se te presentan 
 Consideras que la moda y costumbres de otros 






DIMENSION INDICADOR ESCALA DE 










escolar como todas 
las organizadas 




democracia entre la 
totalidad de 
miembros en el 
plantel, favoreciendo 
un estilo para la vida 
basado en la integral 
La convivencia 
escolar tiene su 
medición con un Test 
elaborado en escalas 
de Likert y que 
considera las 
dimensiones: Cuidado 




recepción del alumno 
en tanto observador y 
actor, así como sus 
Cuidado del material y cada 
instalación escolar 













 ¿Con qué frecuencia se dan estas 
situaciones en tu institución educativa?  
 Consideras que las relaciones y la 
comunicación 
Recepción del alumno en tanto 
observador y actor, así como sus 
favorecedores comportamientos y 
adversos para las convivencias 
 ¿has recibido algunas de las siguientes 
conductas en I.E.? 
 ¿con que frecuencia has participado en 
este tipo de conductas en tu I.E? 
 ¿con que frecuencia has observado en 
este tipo de conductas en tu I.E? 
 ¿En qué lugar has observado este tipo de 
conductas? 
Personas de apoyo 
 ¿De qué grado es la persona o grupo que 
realiza este tipo de comportamiento? 
 Cuando tienes un problema personal ¿A 
quién recurres? 
Resolución de conflictos de 
convivencia 









adversos para las 
convivencias, 








Informaciones y formaciones de 
convivencias escolares 







2.3 Población y muestra  
2.3.1. Población: se asume aquella constitución de todos los alumnos del nivel 
secundario del centro educativo Santo Domingo de Guzmán de Tauca, que 
ascienden a un número de 179 alumnos. 







































Estudiantes 38 38 32 36 35 179 
Fuente: Nómina de matrícula de la I.E. Santo Domingo de Guzmán – periodo 2018 
2.3.2 Muestra: Para calcular el tamaño de muestra se siguió el muestreo 
probabilístico, a través de la fórmula para poblaciones finitas, tal como se indica 
enseguida. 
(1.96)2(0.50)(0.50)179




N = Población  
Z = Límite de confianza (95%) = 1.96  
e = Error neutral (5%)  
q = Probabilidad de desaciertos al 50% 
p= Probabilidad de los aciertos al 50%  
 
La muestra total fue conformada por 122 estudiantes de la I.E. Santo Domingo de 
Guzmán. Para tener una muestra de acuerdo a la proporción de estudiantes se 
utilizó el muestreo estratificado, correspondiente a cada grado de la I.E.  Estos se 






TABLA N° 2 MUESTRA Y ESTRATOS DEL ESTUDIO 
GRADOS TOTAL DE ESTUDANTES MUESTRA Y ESTRATOS  
Primero  38 26 
Segundo  38 26 
Tercero  32 22 
Cuarto  36 25 
Quinto  35 24 
TOTAL 179 122 
Fuente: Elaboración propia 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica: 
“… vienen a ser las distintas maneras de obtener la información durante todo el 
proceso investigativo...” Sánchez y Reyes (1998).  
La variable acción tutorial:  la técnica utilizada fue la encuesta, entendida como una 
técnica que nos permite recoger información sobre contenidos muy específicos, 
acerca de los cuales las personas pueden manifestarse en base a su propia 
experiencia. 
 
La variable convivencia escolar: la técnica es el test para obtener información 
relevante sobre los niveles de convivencia dentro de la institución educativa para 
así poder medir y luego establecer la convivencia de una sistemática, cuantitativa 
y objetiva forma y sirve para realizar confiables y válidas inferencias con los datos 
con en relación a su contexto. 
 
2.4.2. Instrumentos:  
Los que se utilizaron en esta investigación para recolectar de datos fueron: 
Para la variable acción tutorial: el cuestionario. Este instrumento se le dio el nombre 
de “Cuestionario para los estudiantes”, que consta de 7 dimensiones y recogió 





Dimensión personal social, con 4 ítems. 
Dimensión académica, con 4 ítems. 
Dimensión vocacional, con 4 ítems. 
Dimensión salud corporal, con 4 ítems.  
Dimensión ayuda social, con 4 ítems. 
Dimensión y desarrollo escolar, con 6 ítems. 
Dimensión cultura y actualidad, con 4 ítems.  
 
 Los ítems estuvieron redactados como afirmaciones tipo Likert cuyas 
respuestas estuvieron dadas con una valoración de: Siempre (4), Algunas veces 
(3), Casi nunca (2), Nunca (1). Se aplicó de forma individual a los 122 estudiantes 
de educación secundaria, con una duración de 45 minutos por cada grado de 
estudios de primero a quinto. El objetivo de este instrumento fue identificar en los 
estudiantes la acción tutorial en sus diferentes dimensiones. 
 
Para la variable convivencia escolar: estuvieron redactados como afirmaciones tipo 
Likert cuyas respuestas estuvieron dadas con una valoración de: Siempre (4), 
Algunas veces (3), Casi nunca (2), Nunca (1). 
 
2.4.3. Validez y confiabilidad  
Su procedimiento de rigor fue con la validez de contenido, considerando el aporte 
de Chávez (2001), este guarda correspondencia entre un instrumento con el 
respectivo contexto bibliográfico o teórico, ya que se determinó la capacidad en 
cada instrumento para la medición de aspectos que sirvieron como fin mismo para 
el caso de la convivencia escolar y acción tutorial. 
 
La validez de cada instrumento quedó al rigor del juicio de expertos, ello implicó de 
la revisión y opinión de catedráticos a nivel de postgrado además de ser 
experimentados profesionalmente en cuanto a las variables estudiadas. Se observó 
al detalle la matriz de consistencia, cada instrumento y el registro de validación que 
faculta a los instrumentos gracias a su coherencia entre dimensiones, indicadores 
y reactivos o ítems. Los expertos alcanzaron a determinar la relación estrecha entre 






Sobre la confiabilidad, el criterio se ciñó a lo manifestado por Chávez (2001) quien 
lo considera como el nivel de similitud en aplicaciones distintas. Tras aplicar el 
coeficiente Alfa de Cronbach considerando una prueba piloto en 15 elementos 
muestrales, se obtuvo:  
 
2.4.4. Fiabilidad 
Tras el resultado mediante Alfa Cronbach se logró una fiabilidad de a través de la 
encuesta de 91 elementos r = 0,831. Como resultado que los alumnos produjeran 
resultados uniformes o también consistentes, siendo su instrumento bueno. 
 
Tras recolectarse datos de la investigación, se realizó el correspondiente análisis, 
luego a la aplicación de instrumentos se consideró cada fundamento en el caso de 
la Estadística descriptiva. 
 
Los tipos o métodos de análisis estadísticos son variados y depende de los puntos 
de vista de los autores especialistas en estadística, para el presente estudio se 
procedió con los siguientes: 
 
Se empleó cuadros para las distribuciones de cada frecuencia de puntuación, se 
requirió también polígonos de frecuencia gráficos de barras, histogramas conforme 
a Fernández y Fernández (1993). 
 
Análisis Estadístico Inferencial de prueba de Hipótesis 
 
Para poder determinar el grado de relación de las variables en estudio fue necesario 
utilizar la T de Student, para comprobar las hipótesis 
 
Distribución de T Student: determina la divergencia entre varianzas muestrales, en 
cuanto a la generación del intervalo (de confianza) considerando la medida en que 
difieren las partes poblacionales al desconocerse la desviación típica de alguna 








2.6 Aspectos éticos  
En el trabajo hubo de inicio a fin un sólido compromiso ético: Se solicitó formalmente 
la colaboración de los directivos de la I.E Santo Domingo de Guzmán – Tauca - 
Pallasca, se acordó las condiciones de resguardo, la confidencialidad tanto al 
anonimato en la identidad de las estudiantes participantes en el presente estudio, 
como a la privacidad de la información que es revelada por los mismos, por tanto, 
para mantenerla se asigna un código a los estudiantes.  
 
Todos fueron tratados con mucho respeto y por la naturaleza de la técnica 
empleada hubo contacto con los estudiantes. Todos colaboraron con total 
compromiso. El estudio no reveló bajo ninguna circunstancia la integridad de alguno 
de ellos.  Los datos recopilados no fueron sometidos a sesgo alguno, por tanto, se 
































Nivel de la acción tutorial de profesores en calidad de tutores en el nivel secundario 
de la I.E Santo Domingo de Guzmán - Tauca. 
NIVEL Frecuencia Porcentaje 
BAJA 30 – 59 0 0,0 
MEDIA 
ALTA 
60 – 90 
91 - 120 
32 26,2 
90 73,8 
Total 122 100,0 
FUENTE: BASE DE DATOS 
La Tabla y Figura 1, mostró a 122 encuestados, en estos se determinó que 
mayormente, el 73,8% han mostrado una acción tutorial de nivel alto, le sigue el 
26,2% de tutores con nivel medio y ninguno de ellos alcanzo baja acción tutorial. 
 
 
Figura 1: Nivel de la acción tutorial de docente tutores del nivel secundario de la 




























Niveles de convivencia escolar en alumnos del nivel secundario de la I.E Santo 
Domingo de Guzmán - Tauca. 
NIVEL Frecuencia Porcentaje 
INADECUADA 
ADECUADA 
91 – 227 





Total 122 100,0 
FUENTE: BASE DE DATOS 
La Tabla y Figura 2, mostró a 122 alumnos del nivel secundario, en ellos se ha 




Figura 2: Niveles de convivencia escolar en alumnos del nivel secundario de la I.E 






























Relación de la acción tutorial en la dimensión: personal social y la convivencia escolar en 
alumnos del nivel secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán - Tauca. 













Inferencia de la correlación   con 
prueba  t - student 
Valor 
calculado 
Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
0,648xyr   
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 




Tc = 9,320 
 





Nota: En la Tabla 3 se presentó la numérica relación de los componentes, acción 
tutorial en la dimensión personal social y convivencia escolar, esta relación se mide 
mediante la prueba Rho de Spearman, cuyo valor hallado es 0,648xyr  , este 
describió que el grado de asociación que han establecido los componentes 
mencionados es fuerte y también positiva, luego, a mayor acción tutorial en la 
dimensión personal social, mejor es la convivencia escolar o viceversa.  
Al realizar la validez de las hipótesis que se plantearon basadas con la correlación 
Rho de Spearman que se halló, se ejecutó el análisis de significancia haciendo uso 
de la Prueba T-Student, este generó un valor Tc = 9,320, lo que generó una 
aproximada significancia p = 0,000, la que resulta menor al nivel fijado de 
significancia =0,05; así mismo en la Figura 3, la cifra calculada (Tc = 9,320) fue 
mayor al valor tabular (1,980), se demostró la aceptación de la hipótesis 
especifica alterna que se planteó, (contó con un límite de confianza al 95%, se 
estableció relación significativa entre los componentes mencionados.  



















              9,320cT   
 
 
      -1,980                       1,980      Tc= 9,320      
------------------ RR ---------------/------------------------------ RA ---------------------------/----------------
--RR------------------ 
Figura 3: Significancia de la relación entre la acción tutorial en la dimensión: 
personal social y la convivencia escolar  
Nota:       RR: Región de Rechazo              RA: Región de Aceptación 
 
Tabla 4 
Relación de la acción tutorial en la dimensión: académica y la convivencia escolar 
en alumnos del nivel secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán - Tauca. 













Inferencia de la correlación   con 
prueba  t - student 
Valor 
calculado 
Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
0,693xyr   
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 




Tc = 10,530 
 





Nota: En la Tabla 4 se presentó la numérica relación de los componentes, acción 




mediante Rho de Spearman, cuyo valor hallado es 0,693xyr  , este  describió un 
nivel de asociación en dichos componentes mencionados como fuerte y positiva, 
por tanto, al mejorar la acción tutorial en la dimensión académica, mejor es la 
convivencia escolar o viceversa.  
Al realizar la validez de las hipótesis que se plantearon basadas en Rho de 
Spearman, se ejecuta el análisis de significancia aplicando la Prueba T-Student 
este generó un  Tc = 10,530, a su vez una aproximada significancia de p = 0,000 
menor al nivel de significancia que se fijó =0,05; así mismo en la Figura 4, el valor 
calculado (Tc = 10,530) es mayor al valor tabular (1,980), entonces con tales 
resultados se demostró que se acepta la hipótesis especifica alterna por tanto, 
con un 95%, como nivel de confianza se estableció que hay significativa relación 
entre los mencionados componentes. 















              10,530cT   
 
 
      -1,980                       1,980      Tc= 10,530      
------------------ RR ---------------/------------------------------ RA ---------------------------/----------------
--RR------------------ 
Figura 4: Significancia de la relación entre la acción tutorial en la dimensión: 
académica y la convivencia escolar  










Relación de la acción tutorial en la dimensión: vocacional y la convivencia escolar 
en alumnos del nivel secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán - Tauca. 













Inferencia de la correlación   con 
prueba  t - student 
Valor 
calculado 
Sig.  Decisión 
p > 0,05 
 
0,027xyr    
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 




Tc = -0,296 
 





Nota: En la Tabla 5 se presentó la numérica relación de componentes como, acción 
tutorial en la dimensión vocacional y convivencia escolar, esta relación se mide 
gracias a Rho de Spearman, cuyo valor hallado es 0,027xyr   , este describió un 
grado de asociación como nula según lo establecieron los componentes 
mencionados, por tanto, los comportamientos de los componentes no describen 
alguna relación uno de otro.  
Al realizar la validez de las hipótesis que se plantearon basadas en Rho de 
Spearman hallado, se ejecutó el análisis de significancia mediante la Prueba T-
Student cuyo valor fue Tc = -0,296, con una aproximada significancia p = 0,768 
mayor al nivel de significancia que se fijó =0,05; así mismo en la Figura 5, el valor 
calculado (Tc = -0,296) resultó menor al valor tabular (1,980), entonces se demostró 
que se aceptó la hipótesis especifica nula luego, un nivel de 95%, de confianza 










Estadístico de Prueba t – Student 
2 2
0,027













              0,296cT    
 
 
      -1,980    Tc= -0,296         1,980           
------------------ RR ---------------/------------------------------ RA ---------------------------/----------------
--RR------------------ 
Figura 5: Significancia de la relación entre la acción tutorial en la dimensión: 
vocacional y la convivencia escolar  
Nota:       RR: Región de Rechazo              RA: Región de Aceptación 
 
Tabla 6 
Relación de la acción tutorial en la dimensión: salud corporal y la convivencia en la 
escuela en los alumnos del nivel secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán - 
Tauca. 













Inferencia de la correlación   con 
prueba  t - student 
Valor 
calculado 
Sig.  Decisión 





0,542xyr   
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 




Tc = 7,065 
 





Nota: En la Tabla 6 se presentó la numérica relación de componentes como la 
acción tutorial en la dimensión salud corporal y convivencia escolar, esta relación 
se mide con Rho de Spearman, cuyo valor hallado es 0,542xyr  , este describió que 
la asociación entre componentes es positiva moderada, por tanto, mientras mejor 
va la acción tutorial en la dimensión salud corporal, mejor es la convivencia escolar 
o viceversa.  
Al realizar la validez de las hipótesis que se han planteado basada en Rho de 
Spearman, se ejecutó el análisis de significancia aplicando la Prueba T-Student 
este arrojó un Tc = 7,065, lo que generó una aproximada significancia de p = 0,000 
menor al parámetro de significancia de =0,05; así mismo en la Figura 5, se calculó 
un Tc = 7,065 que es mayor al valor tabular (1,980), entonces con dichos resultados 
se demostró la aceptación de la hipótesis especifica alterna, en ese sentido, 
contando con un 95%, como nivel de confianza se estableció una muy significativa 
relación entre los componentes mencionados. 















              7,065cT   
 
 
      -1,980                       1,980      Tc= 7,065      






Figura 6: Significancia de la relación entre la acción tutorial en la dimensión: salud 
corporal y la convivencia escolar  
Nota:       RR: Región de Rechazo              RA: Región de Aceptación 
Tabla 7 
Relación de la acción tutorial en la dimensión: ayuda social y la convivencia escolar 
en los alumnos del nivel secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán - Tauca. 













Inferencia de la correlación   con 
prueba  t - student 
Valor 
calculado 
Sig.  Decisión 
p > 0,05 
 
0,040xyr   
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 




Tc = 0,438 
 




Nota: En la Tabla 7 se presentó la numérica relación de componentes como la 
acción tutorial en la dimensión ayuda social y convivencia escolar, esta relación se 
mide con Rho de Spearman, cuyo valor hallado 0,040xyr  , este describió que la 
asociación entre componentes es nula, por tanto, no se describió relación alguna 
Al realizar la validez de las hipótesis que se han planteado basada en Rho de 
Spearman, se ejecutó el análisis de significancia aplicando la Prueba T-Student 
este arrojó un Tc = 0,040, lo que generó una aproximada significancia de p = 0,659 
mayor al parámetro de significancia de =0,05; así mismo en la Figura 7, se calculó 
un Tc = 7,438 que es menor al valor tabular (1,980), entonces con dichos resultados 
se demostró la aceptación de la hipótesis especifica nula, en ese sentido, 
contando con un 95%, como nivel de confianza se estableció no hay significativa 
relación entre los componentes mencionados 
 



















              0,438cT   
 
 
      -1,980           Tc= 0,438   1,980           
------------------ RR -------------/--------------------- RA ---------------/------------RR------------------ 
Figura 7: Significancia de la relación entre la acción tutorial en la dimensión: ayuda 
social y la convivencia escolar  
Nota:       RR: Región de Rechazo              RA: Región de Aceptación 
 
Tabla 8 
Relación de la acción tutorial en la dimensión: desarrollo escolar y la convivencia 
escolar en alumnos del nivel secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán - 
Tauca. 














Inferencia de la correlación   con 
prueba  t - student 
Valor 
calculado 
Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
0,676xyr   
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 




Tc = 10,049 
 








Nota: En la Tabla 8 se presentó la numérica relación de componentes como la 
acción tutorial en la dimensión desarrollo escolar y convivencia escolar, esta 
relación se mide con Rho de Spearman, cuyo valor hallado fue 0,676xyr  este 
describió que la asociación entre componentes es fuerte positiva, por tanto, 
mientras mejor va la acción tutorial en la dimensión desarrollo escolar, también va 
mejor la convivencia escolar o viceversa. 
Al realizar la validez de las hipótesis que se han planteado basada en Rho de 
Spearman, se ejecutó el análisis de significancia aplicando la Prueba T-Student 
este arrojó un Tc = 10,049, lo que generó una aproximada significancia de p = 0,000 
menor al parámetro de significancia de =0,05; así mismo en la Figura 8, se calculó 
un Tc = 10,049 que es mayor al valor tabular (1,980), por tanto,  con dichos 
resultados se demostró la aceptación de la hipótesis especifica alterna, en ese 
sentido, contando con un 95%, como nivel de confianza se estableció que hay 
significativa relación entre los componentes mencionados 
 















              10,049cT   
 
 
      -1,980                       1,980      Tc= 10,049      
------------------ RR ---------------/------------------------------ RA ---------------------------/----------------
--RR------------------ 
Figura 8: Significancia de la relación entre la acción tutorial en la dimensión: 
desarrollo escolar y la convivencia escolar  






Relación de la acción tutorial en la dimensión: cultura y actualidad y la convivencia 
escolar en los alumnos del nivel secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán - 
Tauca. 














Inferencia de la correlación   con 
prueba  t - student 
Valor 
calculado 
Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
0,534xyr   
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 




Tc = 6,919 
 




Nota: En la Tabla 9 se presentó la numérica relación de componentes como la 
acción tutorial en la dimensión cultura y actualidad y convivencia escolar, esta 
relación se mide con Rho de Spearman, cuyo valor hallado fue 0,534xyr   este 
describió que la asociación entre componentes es positiva moderada, por tanto, 
mientras mejor va la acción tutorial en la dimensión cultura y actualidad, también va 
mejor la convivencia escolar o viceversa. 
Al realizar la validez de las hipótesis que se han planteado basada en Rho de 
Spearman, se ejecutó el análisis de significancia aplicando la Prueba T-Student 
este arrojó un Tc = 6,919, lo que generó una aproximada significancia de p = 0,000 
menor al parámetro de significancia de =0,05; así mismo en la Figura 9, se calculó 
un Tc = 6,919 que es mayor al valor tabular (1,980), por tanto,  con dichos resultados 
se demostró la aceptación de la hipótesis especifica alterna, en ese sentido, 
contando con un 95%, como nivel de confianza se estableció que hay significativa 
relación entre los componentes mencionados  






















      -1,980                       1,980      Tc= 6,919      
------------------ RR ---------------/------------------------------ RA ---------------------------/----------------
--RR------------------ 
Figura 9: Significancia de la relación entre la acción tutorial en la dimensión: cultura 
y actualidad y la convivencia escolar  
Nota:       RR: Región de Rechazo              RA: Región de Aceptación 
 
Tabla 10 
Relación de la acción tutorial y la convivencia escolar en alumnos del nivel 
secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán - Tauca. 













Inferencia de la correlación   con 
prueba  t - student 
Valor 
calculado 
Sig.  Decisión 
p < 0,05 
 
0,730xyr   
0 : 0xyH    
: 0xyH    
 




Tc = 11,701 
 




Nota: En la Tabla 10 se presentó la numérica relación de componentes como la 
acción tutorial y convivencia escolar, esta relación se mide con Rho de Spearman, 
cuyo valor hallado es 0,730xyr  , e este describió que la asociación entre 
componentes es fuerte positiva, por tanto, mientras mejor va la acción tutorial, 




Al realizar la validez de las hipótesis que se han planteado basada en Rho de 
Spearman, se ejecutó el análisis de significancia aplicando la Prueba T-Student 
este arrojó un Tc = 11,701, lo que generó una aproximada significancia de p = 0,000 
menor al parámetro de significancia de =0,05; así mismo en la Figura 10, se 
calculó un Tc = 11,701 que es mayor al valor tabular (1,980), por tanto,  con dichos 
resultados se demostró la aceptación de la hipótesis general alterna, en ese 
sentido, contando con un 95%, como nivel de confianza se estableció que hay 
significativa relación entre los componentes mencionados  
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Figura 10: Significancia de la relación entre la acción tutorial y la convivencia 
escolar  
























La presente investigación estuvo centrada en precisar la relación entre la acción 
tutorial ejercida por los profesores y los niveles de convivencia escolar propio de 
alumnos del nivel secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán - Tauca. 2018. 
Se recogió los datos con la aplicación del denominado “Cuestionario de acción 
tutorial” y el “Test de convivencia escolar”. Para ello se plantearon nueve objetivos 
específicos, que a continuación serán discutidos y analizados: 
Respecto del objetivo específico que busca establecer el nivel de acción tutorial de 
los profesores tutores del nivel secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán – 
Tauca, se puede afirmar que el nivel de esta variable es alto, respaldado por el 
73.8% de los encuestados (equivalente a 90 estudiantes); por otro lado, un 
porcentaje menor calificó a la acción tutorial de los docentes en un nivel medio 
(26.2%, equivalente a 32 estudiantes). Estos datos encontrados reflejan una 
tendencia positiva hacia el trabajo realizado por los docentes de la institución 
educativa en cuestión. (Ver tabla N° 1) 
El porcentaje mayoritario de los estudiantes que respalda la acción tutorial de sus 
docentes de este plantel, constituye un hallazgo importante dado que demostraría 
conformidad por parte de los escolares hacia esta labor desarrollada por los 
profesores, la cual es definida por el MINEDU (2005, p.10) como el servicio para 
acompañamientos de tipo pedagógico, cognitivo y socio - afectivo, como aporte a 
los logros de aprendizajes y a la formación integral de los estudiantes. Esto quiere 
decir, que, para los escolares de la institución dominica, sus docentes tutores 
vienen cumpliendo su labor de acompañamiento, preocupándose por su 
aprendizaje e integral desarrollo. 
Los resultados encontrados coinciden con lo hallado por Comezaña (2013) en su 
estudio respecto gestiones tutoriales mediante reportes de profesores relacionados 
a la satisfacción estudiantil del nivel secundario, en cuanto la gestión tutorial reflejó 
un nivel alto de satisfacción en los alumnos. Es decir, que las acciones tutoriales 
son percibidas y altamente valoradas por los estudiantes cuando se realizan de 
manera eficaz, reflejando su influencia positiva en un ambiente educativo adecuado 





Se puede inferir que la calificación positiva de los estudiantes encuestados hacia 
las acciones tomadas por tutores (73.8%) respondería en términos de Vela (2011, 
p. 84), como procesos de continuos apoyos de proactiva naturaleza, de orientación, 
consejería, comprensión y escucha de permanente manera que se brinda desde 
los docentes a sus estudiantes.   
En relación al resultado de la variable convivencia escolar, la tabla N° 2 muestra 
que la totalidad (100%) de estudiantes del nivel secundario del centro educativo 
Santo Domingo de Guzmán de Tauca, consideran como adecuada la convivencia 
escolar en su plantel de estudios.  
Además de la incidencia de las acciones tutoriales sobre la convivencia escolar, 
como fue encontrado en la investigación de Comezaña (2013), otros factores 
afectarían de manera positiva o negativa a esta variable de estudio. Quispe (2012) 
en su estudio respecto a consecuencias de la convivencia familiar manifestadas en 
la convivencia escolar de alumnos de secundaria en el centro educativo Felipe 
Santiago Salaverry, afirma que la convivencia familiar guarda relación 
significativamente con el grado de convivencia educativa de alumnos encuestados, 
dado que la mayoría tienen procedencia de disfuncionales familias y evidencian 
inadecuada convivencia escolar.  
La investigación de Quispe (2012), revelaría la importancia que tiene la familia en 
la forma de relación social que tienen los menores en su centro de estudios y que 
el núcleo de la familia se torna en un referente indudable de incidencia en alumnos 
cuando se interrelacionan con sus condiscípulos. Es decir, que si en la I.E del 
estudio se percibe la convivencia escolar como favorable o positiva, esto 
posiblemente se deba a que la relación familiar es buena. 
A partir de los resultados de esta tabla se podría inferir que la convivencia escolar 
favorecería al centro de estudio, dado que este ambiente beneficia las gestiones 
propuestas y realizadas al interior del centro educativo, predisponiendo a los 
alumnos, docentes y administrativos a una mejor colaboración y apoyo de los 
proyectos educativos. Sostiene esta afirmación, lo encontrado por Carpio (2012) 
quien concluye que se espera en la escuela más de los actores, como adecuados 





otro lado, la deficiente práctica de valores no favorece un comportamiento 
adecuado de los alumnos y, por ello, al conducirse la I.E. resulta muy difícil la labor 
con el director, los profesores y el resto del personal. 
Que exista una apropiada convivencia escolar implica que se ha generado un clima 
con horizontales relaciones, así como confianza entre un tutor con su respectivo 
grupo (clase), se han producido las circunstancias que permiten a los alumnos un 
acercamiento con el tutor, incluyendo opcionalmente a algunos docentes si se 
requiriera. 
Cabe destacar que los aspectos evaluados en esta variable responden al cuidado 
de instalaciones educativas y demás materiales, evaluación de situaciones de 
convivencia, análisis del estudiante en calidad de receptor, como observador y actor 
de conductas favorecedoras y contrarias respecto a la convivencia, los individuos 
de apoyo, las soluciones de conflictos al convivir, también la formación e 
información en cuanto a convivencia educativa. 
Del objetivo que señalaba identificar qué relación había entre la dimensión personal 
social de la acción tutorial y la convivencia educativa en alumnos del nivel 
secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán de Tauca, los resultados indican 
que después de aplicada el estadístico de correlación Rho de Spearman calculado 
es 0,648xyr  . Este valor detalla que el grado o nivel de asociación entre la 
dimensión personal social (variable acción tutorial) y la convivencia escolar es 
positiva fuerte. Es decir, que a mejor acción tutorial en la dimensión personal social, 
mejor es la convivencia educativa entre los alumnos del nivel secundario de la 
institución escolar del estudio.  
Por lo tanto, se acepta la hipótesis especifica alterna dado que la prueba de 
independencia de criterios T de Student dio un valor calculado de Tc = 9,320 con 
una significancia aproximada de p= 0,000 inferior al nivel de significancia fijado 
=0,05, por tanto, con un 95% como nivel de confianza quedó establecido que la 
existente relación es significativa entre ambos componentes (Ver tabla N° 3). 
En la dimensión personal social de la acción tutorial se promociona desarrollar las 
habilidades comunicativas y sociales, al igual que las soluciones pacíficas a 






necesidades. Inquietudes y sentimientos, Eso quiere decir que los docentes tutores 
vienen promoviendo dichos aspectos que  tienen estrecha relación con la 
convivencia escolar.  
Respecto al objetivo que busca identificar la posible relación entre dimensión 
académica de la acción tutorial y la convivencia escolar en alumnos del nivel 
secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán. Es importante precisar que para 
determinar la relación se aplicó la prueba de correlación Rho de Spearman la cual 
arrojó el valor de 0,693xyr  , esto significa que el grado de asociación entre una de 
las dimensiones de la variable X y la variable Y es altamente positiva; es decir, a 
medida que se incrementa la dimensión académica de la acción tutorial se mejora 
la convivencia escolar de los sujetos analizados. De otro lado, para determinar si 
dicha relación es significativa se empleó la prueba estadística T de Student, tal y 
como se observa en la tabla y figura N° 4, y se encontró que el valor T calculado es 
de Tc = 10,530 superior al valor tabular (1,980), también se tuvo una significancia 
de p = 0,000 menor al nivel de significancia que se fijó =0,05; entonces con tales 
resultados se demostró que se acepta la hipótesis especifica alterna por tanto, 
con un 95%, como nivel de confianza se estableció que hay significativa relación 
entre los mencionados componentes. 
En la dimensión académica de la acción tutorial los docentes apoyan y guían a los 
alumnos para poder optimizar su rendimiento académico, también para superar o 
prevenir dificultades posibles; consideran hasta de muy primordial el rendimiento 
escolar, cada estilo de aprendizaje y los hábitos de estudio. Es decir, los 
estudiantes creen que sus tutores si están promoviendo ello y esto guardan 
relación directa, proporcional y significativa con la convivencia escolar. 
Respecto del objetivo que precisa identificar la relación entre la dimensión 
vocacional de la acción tutorial así como convivencia escolar en alumnos del plantel 
Santo Domingo de Guzmán de Tauca: se aplicó la prueba estadística Rho de 
Spearman y se halló el valor de , el cual describió que como nivel de 
asociación establecido por la dimensión mencionada y la variable es nula; es decir, 
el comportamiento que tome la dimensión en relación con la variable no establece 







Respecto a la validez de la hipótesis planteada, el análisis de significancia mediante 
la Prueba T-Student cuyo valor fue Tc = -0,296, con una aproximada significancia p 
= 0,768 mayor al nivel de significancia que se fijó =0,05; así mismo en la Figura 
5, el valor calculado (Tc = -0,296) resultó menor al valor tabular (1,980), entonces 
se demostró que se aceptó la hipótesis especifica nula luego, un nivel de 95%, 
de confianza estableció que no hay significativa relación entre los componentes.  
En la dimensión vocacional los docentes – tutores orientan al menor en la 
exploración y descubrimiento de sus intereses y posibilidades de desarrollo; buscan 
se afirme una actitud de seguridad y confianza en su capacidad y que conlleve al 
cultivo de una optimista y positiva visión ante la vida, así como a su capacidad de 
logro a futuro. Esto implica que para los menores esta dimensión no guarda ninguna 
relación con la convivencia escolar. 
Del objetivo que señalaba identificar la relación de la acción tutorial en la dimensión: 
salud corporal y la convivencia escolar en alumnos del nivel secundario de la I.E 
Santo Domingo de Guzmán – Tauca, los resultados indican que después de 
aplicada de la correlación Rho de Spearman, su valor hallado es 0,542xyr  , este 
describió que la asociación entre componentes es positiva moderada, por tanto, 
mientras mejor va la acción tutorial en la dimensión salud corporal, mejor es la 
convivencia escolar o viceversa. (Ver Tabla N° 6).  
El análisis de significancia aplicando la Prueba T-Student este arrojó un Tc = 7,065, 
lo que generó una aproximada significancia de p = 0,000 menor al parámetro de 
significancia de =0,05; así mismo en la Figura 5, se calculó un Tc = 7,065 que es 
mayor al valor tabular (1,980), entonces con dichos resultados se demostró la 
aceptación de la hipótesis especifica alterna, en ese sentido, contando con un 
95%, como nivel de confianza se estableció una muy significativa relación entre los 
componentes mencionados. 
De acuerdo al MINEDU-TOE (2005), los docentes tutores en cuanto a salud 
corporal y mental como dimensión, deben incentivar a los estudiantes de nivel 
secundario de la I.E. Santo Domingo de Guzmán – Tauca, a tener estilos de vida 
saludables, avocados a la prevención de factores de riesgo como los trastornos 







si se promueven con mayor agudeza estos contenidos (que resaltan la verdadera 
importancia del cuidado de la salud integral, la toma de conciencia desde una 
temprana edad y acciones responsables), mejor será la convivencia entre los 
compañeros de aula en el  plantel de estudio.  
Respecto del objetivo que precisa identificar  la relación de la acción tutorial en la 
dimensión: ayuda social y la convivencia escolar en alumnos del nivel secundario 
de la I.E Santo Domingo de Guzmán - Tauca: se aplicó la prueba estadística de 
correlación Rho de Spearman y se halló el valor de rxy=0,040 , el cual describió 
que hay una asociación nula entre los componentes aludidos, por tanto, el 
comportamiento que tome la dimensión en relación con la variable no establece 
ninguna relación (Ver tabla N° 7).  
En relación a la validez de la hipótesis planteada, el análisis de significancia 
aplicando la Prueba T-Student este arrojó un Tc = 0,040, lo que generó una 
aproximada significancia de p = 0,659 mayor al parámetro de significancia de 
=0,05; así mismo en la Figura 7, se calculó un Tc = 7,438 que es menor al valor 
tabular (1,980), entonces con dichos resultados se demostró la aceptación de la 
hipótesis especifica nula, en ese sentido, contando con un 95%, como nivel de 
confianza se estableció no hay significativa relación entre los componentes 
mencionados 
Para el análisis de estos resultados en la dimensión ayuda social (variable acción 
tutorial), fue necesario conocer si los estudiantes participaban en las actividades 
orientadas a concretar un bien común, el involucramiento de las necesidades y 
problemas de las poblaciones vulnerables y su comunidad. En esta dimensión los 
estudiantes fueron evaluados en relación a su empatía con otros, dejando de lado 
individualismos. Pese a que los resultados fueron alentadores en esta dimensión 
las pruebas estadísticas determinaron que a pesar de las buenas actitudes que 
tienen los sujetos de estudio, esta no es determinante para mejorar la convivencia 
entre los miembros de la referida casa de estudios.  
Sin embargo, es importante mencionar que entre otros aspectos esta dimensión 
evalúa la habilidad de actuación para evitar sufrimientos de terceros. Los tutores 






proyecto de ayuda anual, se utiliza la duración de la tutoría para planificar y evaluar. 
Es factible la organización de adicionales actividades con alumnos con el fin de que 
contribuyan con su apoyo mediante jornadas o campañas. (MINEDU-TOE, 2005). 
Respecto del objetivo que precisa identificar la relación de la acción tutorial en la 
dimensión convivencia y desarrollo escolar y la convivencia escolar en alumnos del 
nivel secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán - Tauca: se aplicó el 
estadístico Rho de Spearman y se halló el valor de rxy: 0,676, el cual describió un 
grado de asociación como fuerte positivo establecido entre los mencionados 
componentes; ello implica afirmar que si mejoran las acciones tutoriales en la 
convivencia y desarrollo escolar como dimensión, entonces mejora también la 
convivencia escolar, igual ocurre a la inversa. (Ver tabla N° 8) 
Respecto a la validez de la hipótesis planteada, el análisis de significancia 
aplicando la Prueba T-Student este arrojó un Tc = 10,049, lo que generó una 
aproximada significancia de p = 0,000 menor al parámetro de significancia de 
=0,05; así mismo en la Figura 8, se calculó un Tc = 10,049 que es mayor al valor 
tabular (1,980), por tanto,  con dichos resultados se demostró la aceptación de la 
hipótesis especifica alterna, en ese sentido, contando con un 95%, como nivel de 
confianza se estableció que hay significativa relación entre los componentes 
mencionados 
En esta dimensión se evaluó la participación e involucramiento cuando se elabora 
por consenso cada norma de convivencia y velando por el respeto y cumplimiento 
cabal; así mismo, las acciones tutoriales promueven la realización de acciones que 
fortalezcan un escenario de integración y armonía en aula. Los estudiantes 
encuestados fueron interpelados sobre las responsabilidades compartidas con otros 
alumnos en la mejora y cuidado de lo disciplinario en la institución educativa. Es 
relevante mencionar que los tutores tienen la responsabilidad de promover la 
tolerancia y luchar en contra de la discriminación y el bullying entre compañeros.  
Además, los estudiantes se manifestaron que las acciones que aplicaban los 
docentes tutores mejoran la convivencia en sus aulas de clase y fuera de ellas.  
Del objetivo que señalaba identificar la relación de la acción tutorial en la cultura y 






secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán - Tauca, los resultados indican que 
tras aplicar Rho de Spearman, se halló 0,534xyr   este describió que la asociación 
entre componentes es positiva moderada, por tanto, mientras mejor va la acción 
tutorial en la dimensión cultura y actualidad, también va mejor la convivencia 
escolar o viceversa. (Ver Tabla N° 9).  
El análisis de significancia aplicando la Prueba T-Student este arrojó un Tc = 6,919, 
lo que generó una aproximada significancia de p = 0,000 menor al parámetro de 
significancia de =0,05; así mismo en la Figura 9, se calculó un Tc = 6,919 que es 
mayor al valor tabular (1,980), por tanto,  con dichos resultados se demostró la 
aceptación de la hipótesis especifica alterna, en ese sentido, contando con un 
95%, como nivel de confianza se estableció que hay significativa relación entre los 
componentes mencionados. 
En esta dimensión de la acción tutorial, se analiza el interés que tiene los 
estudiantes sobre el mundo, su reflexión acerca de la cultura, análisis sobre temas 
controversiales y de actualidad. En los resultados encontrados después de la 
aplicación del instrumento de recolección de datos, se verifica que si las acciones 
tutoriales van se dirección a desarrollar, además de lo mencionado anteriormente, 
el conocimiento de la historia, los sucesos importantes  que acontecen a diario, si 
se involucran y valoran el folclore, las raíces y el sentimiento de pertenencia, los 
estudiantes de educación secundaria de la I.E Santo Domingo de Guzmán – Tauca, 
tendrán una significativa mejora en la convivencia escolar.   
Finalmente, en referencia a la hipótesis de investigación que señalaba: “La acción 
tutorial docente está relacionada significa y directamente con la convivencia 
educativa de los alumnos del nivel secundario del centro educativo Santo Domingo 
de Guzmán. 
Según el análisis paramétrico de correlación Rho de Spearman, cuyo valor hallado 
es 0,730xyr   , determinó una asociación muy positiva y fuerte con ambos 
componentes, por tanto, mientras mejor son las acciones tutoriales, también mejora 
la convivencia educativa y viceversa. Por los resultados obtenidos y contrastados 
se puede afirmar que con un 95% de confianza, se rechaza la hipótesis nula; es 






la convivencia educativa de los alumnos del nivel secundario del centro educativo 
Santo Domingo de Guzmán. Esta afirmación es sustentada en base al valor de la 
correlación Rho de Spearman hallado; el análisis de significancia aplicando la T-
Student se obtuvo un Tc = 11,701, y este generó una aproximada significancia de p 
= 0,000 menor al grado de significancia ( =0,05), siendo el valor calculado (Tc = 
11,701) es superior al valor tabular (1,980).  
Los resultados muestran una relación muy significativa entre las variables de 
estudio (acción tutorial y convivencia escolar). Comezaña (2013) realizó una 
investigación en la que abordó las gestiones tutoriales provenientes de reportes 
docentes en relación con la satisfacción estudiantil de nivel secundario, en donde 
se demostró que las acciones o gestiones de los docentes tutores pueden llegar a 
influir en el ambiente armónico y adecuado en la institución educativa. Así mismo, 
esto se puede extender a otras áreas curriculares, por lo que podemos inferir que 
las acciones tutoriales efectivas constituyeron un decisivo factor en la búsqueda del 
mejoramiento de la educación. 
Dado la magnitud de la relación y el nivel de significancia de las acciones tutoriales 
sobre la convivencia escolar, se debe de tener en cuenta que la tutoría tiene que 





















Culminada la investigación acerca de las acciones tutoriales y la convivencia 
escolar en alumnos del nivel secundario del centro educativo Santo Domingo de 
Guzmán, podemos dar las siguientes conclusiones: 
5.1 Conclusión general 
En referencia al objetivo general que señalaba determinar el nivel de acción tutorial 
de los profesores en calidad de tutores del nivel secundario en el centro educativo 
Santo Domingo de Guzmán – Tauca se ubica en un nivel alto (73.8% de los 
encuestados) dado que aprueban la labor de orientación y escucha continua de los 
tutores. Estos datos reflejan una tendencia positiva hacia el trabajo realizado por 
los docentes de la institución educativa en cuestión, pues ningún estudiante califico 
el trabajo de los tutores como malo. (Ver Tabla N° 1) 
 
5.2 Conclusiones especificas  
La convivencia escolar de los alumnos del nivel secundario del centro educativo 
Santo Domingo de Guzmán de Tauca, es totalmente adecuada (Ver Tabla N° 2). A 
partir de los resultados de esta tabla se podría inferir que la convivencia escolar 
favorecería al centro de estudio, dado que este ambiente beneficia las gestiones 
propuestas y realizadas al interior del centro educativo, predisponiendo a los 
estudiantes, docentes y administrativos a una mejor colaboración y apoyo de los 
proyectos educativos. 
 
Existe significativa relación entre la dimensión personal social de la acción tutorial 
y la convivencia escolar de alumnos del nivel secundario del centro educativo Santo 
Domingo de Guzmán de Tauca. Los resultados corroboran la hipótesis de una 
correlación positiva fuerte (rxy=0,648), al evidenciar que, a mejor acción tutorial en 
la dimensión personal social, mejor es la convivencia escolar entre los alumnos del 
nivel secundario del centro educativo que se estudió. (Ver Tabla N° 3) 
 
Existe relación significativa entre dimensión académica de la acción tutorial y la 
convivencia escolar en alumnos del nivel secundario del centro educativo Santo 




Spearman, que arrojó el valor calculado de r x y= 0,639, lo que quiere decir que la 
correlación es positiva fuerte. Por lo tanto, a medida que se incrementa la dimensión 
académica de la acción tutorial se mejora la convivencia escolar de los sujetos 
analizados. (Ver Tabla N° 4) 
 
No hay relación entre la dimensión vocacional y la convivencia escolar de alumnos 
del nivel secundario del centro educativo Santo Domingo de Guzmán de Tauca. 
Los resultados corroboran que el grado se asociación entre la dimensión y la 
variable es nula (rxy=0,027), es decir, el comportamiento que tome la dimensión en 
relación con la variable no establece ninguna relación (Ver tabla N° 5).  
 
Existe relación moderada entre la dimensión de la acción tutorial: salud corporal y 
la convivencia escolar en alumnos del nivel secundario del centro educativo Santo 
Domingo de Guzmán – Tauca. Los resultados corroboran un grado de asociación 
moderada (rxy=0,542), esto quiere decir que si bien es cierto hay relación entre la 
dimensión de la acción tutorial y la convivencia escolar, el incremente de una no 
incide significativamente en la otra. (Ver Tabla N° 6).  
 
No hay relación entre la dimensión ayuda social de la acción tutorial y la convivencia 
escolar de alumnos del nivel secundario del centro educativo Santo Domingo de 
Guzmán de Tauca. Los resultados describen que el grado de asociación que 
establecen la mencionada dimensión y la variable es nula (rxy=0,040); es decir, el 
comportamiento que tome la dimensión en relación con la variable no establece 
ninguna relación (Ver tabla N° 7). 
 
Existe relación muy significativa entre la dimensión convivencia y desarrollo escolar 
de la acción tutorial y la convivencia escolar de alumnos del nivel secundario del 
centro educativo Santo Domingo de Guzmán de Tauca. Los resultados corroboran 
la hipótesis de una correlación positiva fuerte (r x y: 0,676), al evidenciar que a mejor 
acción tutorial en la dimensión convivencia y desarrollo escolar, mejor es la 
convivencia escolar o viceversa. (Ver tabla N° 
Existe relación moderada entre la dimensión de la acción tutorial: cultura y 




educativo Santo Domingo de Guzmán – Tauca. Los resultados corroboran un grado 
de asociación moderada (r x y=0,534), esto quiere decir que si bien es cierto hay 
relación entre la dimensión de la acción tutorial y la convivencia escolar, el 
incremente de una no incide significativamente en la otra. (Ver Tabla N° 9).  
Finalmente, se concluye que la acción tutorial docente se relaciona directa y 
significativamente con la convivencia escolar de alumnos del nivel secundario del 
centro educativo Santo Domingo de Guzmán. Según el análisis paramétrico de 
correlación Rho de Spearman, se corrobora un grado de asociación fuerte positiva 
( 0,730xyr  ), es decir, a mejor acción tutorial, mejor es la convivencia escolar o 



























 Los docentes tutores deben orientar esfuerzos a diagnosticar de manera 
exhaustiva a través de instrumentos de recojo de información de manera veraz 
los problemas de convivencia escolar  
 Los docentes tutores deben proponer planes estratégicos para mejorar estas 
situaciones y así evitar conflictos dentro de la institución educativa 
 Formar alianzas estratégicas con entidades que apoyen a la convivencia 
escolar dentro y fuera de la institución educativa  
 Docentes tutores fomenten la participación de los padres de familia, profesores 
a través de charlas, sesiones de apoyo o escuela de padres. 
  Los docentes tutores deben asumir el rol para promover en los estudiantes un 
proyecto de vida con un enfoque integral. 
 Es necesario considerar la importancia que tienen los directivos y docentes 
tutores de generar conciencia y un ambiente escolar armónico sobre 
adecuadas relaciones interpersonales, ya que de esta manera se podrá llevar 
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Estimado estudiante, el presente cuestionario es de vital importancia para la 
culminación de mi trabajo de investigación, por ello te pido que respondas con seriedad 







































1. Realiza el seguimiento de tu desempeño y evolución 
personal  
    
2. Resuelve tus dudas o dificultades en las sesiones de tutoría     
3. Promueve el desarrollo de tu identidad y autonomía 
mediante la orientación  
    
4. Participa en la realización de acciones adecuadas para 
resolver casos especiales  
    
5. El apoyo que recibes es efectivo y responsable     
6. El tutor realiza el seguimiento de tu desempeño académico 
te ayuda a reconocer tus logros y dificultades. 
    
7. El tutor te orienta para que interactúes con tus compañeros 
y realicen trabajos en equipo 
    
8. Las acciones de tutoría te ayudan a fortalecer tus 
habilidades y actitudes para optimizar tu proceso de 
aprendizaje 
    
9. Crees que las acciones de tutoría te ayudan a fomentar en 
ti, actitudes de confianza o seguridad en tus habilidades 
adquiridas. 
    
10. Teniendo conocimiento de tus habilidades y fortalezas 
piensas positivamente y con optimismo sobre tu futuro 
    
11. Cuan a menudo te preguntas si es necesaria la orientación 
vocacional en el nivel secundaria 
    




12. Te has preguntado si los temas que se desarrollan en 
tutoría te conllevan a la valoración de tus características 
personales 
    
13. Te has preguntado si una alimentación adecuada es 
importante para que alcances un buen estado de salud en 
general 
    
14. Promueves y participas activamente en proponer temas 
relacionados con la prevención y promoción de los 
factores de riesgo como drogas, pandillaje, etc. 
    
15. Promueves la práctica de hábitos y actitudes acordes con 
un estilo de vida saludables  
    
16. Tomas acciones decididas y responsables, en caso de 
situaciones de violencia familiar dando parte a las 
autoridades 
    
17. El tutor te orienta sobre la importancia de desarrollar tu 
sensibilidad social e integración con los grupos 
    
18. Reflexionas sobre la importancia de la solidaridad antes y 
después de realizar acciones de ayuda a tus semejantes 
    
19. Ayudas promoviendo y orientando en tus compañeros el 
sentido de solidaridad frente a las necesidades de los 
demás 
    
20. Cuan a menudo consideras que tu participación en 
campañas realizadas para apoyar a miembros de tu 
comunidad es importante  
    
21. Participas en la elaboración de normas de convivencia por 
consenso y velas por el respeto y cumplimiento de las 
mismas 
    
22. Promueves con tus acciones la realización de actividades 
que fortalezcan un clima de armonía e integración en el 
aula 
    
23. Que tanto, compartes responsabilidades con los demás 
estudiantes en el cuidado y mejora de la disciplina en la 
institución educativa 
    
24. Cuan a menudo, considera que las actitudes de 
discriminación y crueldad en tus compañeros son propias 
para la convivencia escolar 
    
25. Percibes, que la acción tutorial mejora la convivencia 
escolar  
    
26. Observas si los niveles de convivencia de tus compañeros 
son adecuados en todo momento dentro y fuera del aula 
    
27. Intervienes en el desarrollo de temas que motiven en ti y 
en tus compañeros el conocer la realidad local, regional y 
nacional 
    
28. Participas en actividades que conlleven a adquirir el 
conocimiento sobre otras realidades, vivencias, culturas y 
otras personas 




29. Emites tus opiniones y puntos de vista, que te permitan ser 
activo frente al desarrollo de los procesos sociales que se 
te presentan 
    
30. Consideras que la moda y costumbres de otros países 
afecta tu sentido de pertenencia e identidad 





Estimado estudiante, el presente cuestionario es de vital importancia para la 
culminación de mi trabajo de investigación, por ello te pido que respondas con seriedad 
y responsabilidad, las situaciones vivenciales que te presento. 
1 2 3 4 




MARCA UNA SOLA RESPUESTA 
1. Respecto al cuidado de los materiales escolares. ¿Que suele ocurrir en tu 
institución educativa? 
  1 2 3 4 
Se hacen pintas en las mesas, las paredes, los servicios      
Generalmente se cuidan     
Se tira basura al suelo     
Se respeta la propiedad pública de los materiales de la I.E.     
Se respeta la propiedad privada de los materiales de cada uno     
 
2. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tu institución educativa?  
  1 2 3 4 
Desobedecer y no respetar al profesor     
No cumplir con las normas de comportamiento     
Cumplir las normas de comportamiento      
Atender a las explicaciones     
Interrumpir, molestar y no dejar dar clase al profesor      




Obedecer y respetar al profesor     
Respetar el horario      
Profesores que tratan correctamente a los alumnos      
Negarse a hacer las tareas asignadas     
Provocar, ridiculizar o insultar a los profesores      
Llegar tarde a clase     
Padres o madres que se relacionan correctamente     
Entrar y salir de clase sin permiso     
Faltar con frecuencia a clase sin motivo justificado     
Disputas, falta de entendimiento y colaboración entre los padres     
Disputas, falta de entendimiento y colaboración entre los profesores
  
    
Disputas, falta de entendimiento y colaboración entre los padres y 
profesores 
    
Trabajo en equipo entre el profesorado     
Trabajo en equipo entre los padres     
Trabajo en equipo entre padres y profesores      
 
3. Consideras que las relaciones y la comunicación son: 
1 2 3 4 
MALA REGULAR BUENA MUY BUENA 
 
  1 2 3 4 
Entre alumnos     
Con los profesores      
Con la familia     
 
4. ¿Has percibido alguna de las siguientes conductas en tu institución 
educativa?   
    1 2 3 4 




Se han opuesto a tratos negativos en mi contra      
Me han amenazado o insultado     
Me han obligado a hacer cosas que no quiero     
Me han ayudado con mis problemas personales     
Invitarme a trabajar en equipo     
Me han robado dinero o material      
Me han puesto sobrenombres o se han burlado de mí     
No me tienen en cuenta y me excluyen del grupo de amigos     
Me han ayudado en las tareas de clase     
Dicen mentiras o rumores sobre mí     
 
5. ¿Con qué frecuencia has participado en este tipo de conductas en tu 
institución educativa? 
  1 2 3 4 
Agresiones físicas     
Ayudar a algún compañero en las tareas de clase      
Ayudar a algún compañero con los problemas personales     
Amenazar o insultar     
Obligar a hacer cosas que otro no quiere     
Oponerse a tratos negativos hacia otros     
Robar dinero o material      
Trabajar en equipo     
Poner sobrenombres o burlarme de otra persona     
No tener en cuenta a algún compañero o excluirlo de mi grupo de 
amigos 
    
Decir mentiras o rumores sobre alguien     
 
6. ¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en tu institución 
educativa? 
  1 2 3 4 
Agresiones físicas     




Obligar a hacer cosas que otra persona no quería     
Trabajar en equipo      
Oponerse a tratos negativos hacia otros     
Robar dinero o material     
Poner sobrenombres o burlarse de otra persona      
Ayudar a algún compañero en las tareas escolares     
Ayudar a algún compañero en sus problemas personales      
No tener en cuenta a algún compañero o excluirlo de mi grupo de 
amigos 
    
Decir mentiras o rumores sobre alguien     
 
7. ¿En qué lugar has observado este tipo de conductas? 
  1 2 3 4 
En clase     
En los pasillos      
En el recreo      
En los servicios higiénicos      
En las inmediaciones de la Institución Educativa     
En el transporte escolar o urbano     
 
8. ¿De qué grado es la persona o grupo que realiza este tipo de comportamiento? 
  1 2 3 4 
De mi clase     
No es en mi clase, pero es de mi grado       
De distintos grados     
De otro grado superior al mío      
Otras personas de la Institución Educativa      
Son personas ajenas a la I.E.     
 
9. Cuando tienes un problema personal ¿a quién recurres? 
  1 2 3 4 




A uno o dos compañeros      
A un representante de mi clase     
A un hermano o amigo mayor     
Al tutor      
A otro profesor/a     
A un miembro del equipo directivo     
A mi padre o a mi madre     
 
10. Cuando hay conflictos en mi Institución Educativa, normalmente se procede 
de la siguiente manera: 
  1 2 3 4 
Dialogando para intentar llegar a acuerdos     
Con castigos colectivos o individuales (dejar sin recreo, reducción 
de notas, etc.)  
    
Con sanciones     
Sermoneando      
Tratando el conflicto entre todos (tutor, profesores de área, director 
y alumnos)  
    
Tratando el conflicto en hora de tutoría      
No dándole importancia y dejándolo pasar     
Llamando a los padres      
No haciendo nada      
         
    


































































































FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
PARA EVALUAR LA ACCION TUTORIAL  
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del instrumento Cuestionario para la evaluación de la Acción Tutorial  
2) Autor: 
3) Adaptación: 
Br. Mariluz Ponte Obregón  
4) N° de ítems 30 
5) Administración Individual  
6) Duración 30 minutos 
7) Población 122 estudiantes 
8) Finalidad 
Evaluar la acción tutorial de los profesores del nivel 
secundario de la Institución Educativo Santo Domingo de 
Guzmán del distrito de Tauca, Pallasca, 2018. 
9) Materiales Cuadernillo de ítems, Plantilla de calificación 
10) Codificación: Este cuestionario evalúa siete dimensiones: I. Dimensión personal social 
(ítems 1, 2, 3, 4); II. Dimensión académica (ítems 5,6,7,8); Dimensión vocacional (ítems 
9,10,11,12); Dimensión salud corporal (ítems 13,14,15,16); Dimensión ayuda social 
(ítems 17,18.19,20); Dimensión y desarrollo escolar (ítems 21,22,23,24,25,26) y 
Dimensión cultura y actualidad (ítems 27,28,29 y 30). Se obtuvo la puntuación según 
cada una de las dimensiones sumando los puntajes de cada ítem 
correspondientemente, el puntaje total se obtuvo sumando cada subtotal por cada 
dimensión, luego se halló la media de las dimensiones. 
11) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (cuestionario) con que se medirá la 
ACCIÓN TUTORIAL de los docentes de educación secundaria de I.E. Santo Domingo de 
Guzmán del distrito de Tauca, Pallasca, que determinó su interna consistencia de todos 
los ítems manifestados para la variable estudiada; por ello, se consideró errores de medida 
en los ítems, se utilizó Alfa de Cronbach, su aplicación abarcó una muestra a prueba 
(piloto) de 15 estudiantes con similares características a la muestra oficial, se logró un 
coeficiente de confiabilidad hasta de r = 0.782 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de expertos 




12) Observaciones: Las puntuaciones del instrumento se agruparon bajo escalas o 
niveles: Nivel bajo: entre 30 hasta 59 puntos, Nivel medio: esta de 60 hasta 89 puntos; 
Nivel alto: entre 90 hasta 120 puntos nivel bajo: de 30 hasta 59 puntos. Dichos valores se 































FICHA TÉCNICA DEL TEST  
PARA EVALUAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR  
CARACTERÍSTICAS DEL TEST 
1) Nombre del instrumento Test para la evaluar la convivencia escolar   
2) Autor: 
3) Adaptación: 
Br. Mariluz Ponte Obregón  
4) N° de ítems 30 
5) Administración Individual  
6) Duración 30 minutos 
7) Población 122 estudiantes 
8) Finalidad 
Evaluar la convivencia escolar de los estudiantes 
del nivel secundario de la Institución Educativa 
Santo Domingo de Guzmán del distrito de Tauca, 
Pallasca, 2018. 
9) Materiales Cuadernillo de ítems, Plantilla de calificación 
10) Codificación: El Test evalúa seis dimensiones: I. Dimensión personal está 
constituido por un indicador (ítems 1); II. Dimensión la compone dos indicadores 
(ítems 5,6); III Dimensión lo constituyen cuatro indicadores (ítems 4,5,6,7); IV 
dimensión compone dos indicadores (ítems 8,9); La V ddimensión se representan 
por un indicador (ítems 10,11); y teniendo la última dimensión está compuesta por 
un indicador (ítems 12).  Se obtuvo la puntuación según cada una de las 
dimensiones sumando los puntajes de cada ítem correspondientemente, el 
puntaje total se obtuvo sumando cada subtotal por cada dimensión, luego se halló 
la media de las dimensiones. 
11) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (Test) con que se medirá la 
Convivencia Escolar  de los estudiantes de educación secundaria de I.E. Santo 
Domingo de Guzmán del distrito de Tauca, Pallasca, que determinó su interna 
consistencia de todos los ítems manifestados para la variable estudiada; por ello, se 
utilizó Alfa de Cronbach, su aplicación abarcó una muestra a prueba (piloto) de 15 
estudiantes con similares características a la muestra oficial, se logró un coeficiente 





Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de 
expertos experimentados en la materia. 
12) Observaciones:  
Las puntuaciones del instrumento se agruparon bajo escalas o niveles: Nivel bajo 
[De 30 hasta 59], nivel medio: [De 60 hasta 89], nivel alto: [De 90 hasta 120]. 
Dichos valores se tuvieron a consideración para la ubicación de los alumnos 




















REPORTE DE FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE ACCION TUTORIAL 
 
TABLA N° 1 – FIABILIDAD DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,782 30 
 
TABLA N° 2 – VALORES ESTADÍSTICOS POR ELEMENTOS 
 Media Desviación 
típica 
N 
P1 2,60 ,910 15 
P2 3,00 ,655 15 
P3 2,67 1,175 15 
P4 2,87 1,060 15 
P5 2,60 1,121 15 
P6 2,73 ,961 15 
P7 2,93 1,100 15 
P8 3,00 ,845 15 
P9 2,53 ,834 15 
P10 2,73 1,033 15 
P11 3,13 ,915 15 
P12 2,93 1,223 15 
P13 3,07 1,033 15 
P14 3,00 ,926 15 
P15 3,13 1,060 15 
P16 3,00 ,845 15 
P17 3,00 1,134 15 
P18 2,80 1,146 15 
P19 3,00 1,069 15 
P20 3,00 1,134 15 
P21 3,13 ,990 15 
P22 3,67 ,617 15 




P24 3,53 ,640 15 
P25 3,53 ,640 15 
P26 3,33 ,816 15 
P27 3,53 ,743 15 
P28 3,73 ,458 15 
P29 3,00 ,926 15 
P30 3,40 ,828 15 
 
2
iS = 26,836 
 
TABLA N° 3 - TOTAL DE ESTADÍSTICOS POR ELEMENTO 



































TABLA N° 4 ESTADÍSTICOS DE LA ESCALA 






TS  = 109,952 10,486 30 











   




  = 0,782 
 
REPORTE DE FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO CONVIVENCIA ESCOLAR 
La medición de la confiabilidad respecto al cuestionario (instrumento) se abordó los 
ítems de la variable convivencia escolar, se basó en una muestra a prueba (piloto) 
de 15 elementos, la aplicación con Alfa Cronbach permitió obtener r = 0,831. El 
resultado establece que se produjeron resultados consistentes o similares, por ello, 








ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 




 Media Desviación 
típica 
N 
PP1 3,20 ,862 15 
PP2 3,80 ,775 15 
PP3 3,40 ,828 15 
PP4 3,73 ,458 15 
PP5 3,53 ,834 15 
PP6 3,40 ,986 15 
PP7 3,53 ,743 15 
PP8 3,20 ,862 15 
PP9 3,40 ,828 15 
PP10 3,27 ,884 15 
PP11 3,33 ,724 15 
PP12 3,60 ,910 15 
PP13 3,53 ,743 15 
PP14 3,80 ,414 15 
PP15 3,40 ,910 15 
PP16 3,27 ,961 15 
PP17 3,40 ,986 15 
PP18 3,53 ,640 15 
PP19 3,60 ,632 15 
PP20 3,20 1,146 15 
PP21 3,60 ,737 15 
PP22 3,07 ,704 15 
PP23 3,20 1,082 15 
PP24 3,53 ,743 15 
PP25 2,93 1,100 15 




PP27 3,20 1,082 15 
PP28 3,13 ,990 15 
PP29 3,07 ,704 15 









PP33 3,60 ,828 15 
PP34 3,33 ,976 15 
PP35 3,20 ,862 15 
PP36 3,80 ,775 15 
PP37 3,40 ,828 15 
PP38 3,73 ,458 15 
PP39 3,53 ,834 15 
PP40 3,40 ,986 15 
PP41 3,20 ,775 15 
PP42 3,07 1,100 15 
PP43 3,27 1,033 15 
PP44 2,60 1,056 15 
PP45 2,87 ,915 15 
PP46 3,07 1,033 15 
PP47 3,40 ,828 15 
PP48 3,20 ,941 15 
PP49 3,13 ,990 15 
PP50 3,20 ,941 15 
PP51 3,20 ,676 15 
PP52 3,73 ,458 15 
PP53 3,47 ,743 15 
PP54 3,67 ,617 15 
PP55 3,67 ,617 15 
PP56 3,47 ,915 15 
PP57 3,53 ,743 15 
PP58 3,20 ,862 15 
PP59 3,40 ,828 15 
PP60 3,27 ,884 15 




PP62 3,33 1,113 15 
PP63 3,47 ,915 15 
PP64 3,47 ,915 15 
PP65 3,47 ,915 15 
PP66 3,67 ,617 15 
PP67 3,47 ,990 15 
PP68 3,20 ,941 15 
PP69 3,33 ,900 15 
PP70 3,20 ,862 15 
PP71 3,80 ,775 15 
PP72 3,40 ,828 15 
PP73 3,73 ,458 15 
PP74 3,53 ,834 15 
PP75 3,40 ,986 15 
PP76 3,53 ,640 15 
PP77 3,60 ,910 15 
PP78 3,40 ,737 15 
PP79 3,67 ,488 15 
PP80 3,40 ,986 15 
PP81 3,40 ,828 15 
PP82 3,47 ,915 15 
PP83 2,60 1,056 15 
PP84 2,87 ,915 15 
PP85 3,07 1,033 15 
PP86 3,40 ,828 15 
PP87 3,60 ,632 15 
PP88 3,27 1,163 15 
PP89 3,53 ,743 15 
PP90 3,80 ,414 15 
PP91 3,20 1,146 15 
 
2










 Alfa de Cronbach 




































































































ESTADÍSTICOS DE LA ESCALA 
























   










MATRIZ DE CONSITENCIA 
Título: Acción tutorial y convivencia escolar en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santo Domingo 
de Guzmán del distrito de Tauca, 2018. 
Autora: Mariluz Ponte Obregón  
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 








entre la acción 
tutorial docente 
y la convivencia 




Determinar la relación 
entre acción tutorial 
realizada por docentes 
de los niveles de 
convivencia escolar de 
los alumnos del nivel 
secundario de la I.E 
 
Hipótesis general: 
Hi: La acción tutorial 
docente se relaciona 
significa y directamente 
con la convivencia 
escolar de los 
estudiantes del nivel 






























 Realiza el seguimiento de tu desempeño y evolución 
personal 
 Resuelves tus dudas o dificultades en las sesiones de 
tutoría 
 Promueve el desarrollo de tu identidad y autonomía 
mediante la orientación 
 Participas en la realización de acciones adecuadas 
para resolver casos especiales 
Nivel bajo: 















Santo Domingo de 
Guzmán - Tauca. 2018. 
Objetivos específicos: 
Precisar el nivel de 
valoración de la acción 
tutorial realizada por 
docentes del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán - Tauca. 
Identificar el nivel de 
convivencia escolar en 
los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán - Tauca. 
Identificar la relación de 
la acción tutorial en la 
dimensión: personal 
social y la convivencia 
escolar en los alumnos 
Santo Domingo de 
Guzmán, 2018. 
Ho: La acción tutorial 
docente no se relaciona 
significa y directamente 
con la convivencia 
escolar de los 
estudiantes del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán. 
Hipótesis especificas 
Hi: La acción tutorial en 
la dimensión personal 
social se relaciona 
significativa y 
directamente con la 
convivencia escolar de 
los estudiantes del nivel 






































  En la labor tutorial, el apoyo que realizan a tu persona 
es efectivo y responsable 
 El tutor realiza el seguimiento de tu desempeño 
académico te ayuda a reconocer tus logros y 
dificultades. 
 El tutor te orienta a que interactúes con tus 
compañeros a realizar trabajos en equipo 
 Las acciones de tutoría ayudan a fortalecer tus 
habilidades y actitudes y así optimizar tu proceso de 
aprendizaje 








































  Cres tú que las acciones de tutoría ayudan a fomenta 
en ti, actitudes de confianza o seguridad en las 
habilidades adquiridas. 
 Teniendo conocimiento de tus habilidades y fortalezas 
piensas de forma positiva y optimista sobre tu futuro 
 Cuan a menudo te preguntas si es muy necesaria la 
orientación en el nivel secundaria 
 Te has preguntado si los temas que se desarrollan en 





del nivel secundario de 
la I.E Santo Domingo de 
Guzmán - Tauca. 
Identificar la relación de 
la acción tutorial en la 
dimensión: académica y 
la convivencia escolar 
en los alumnos del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán - Tauca. 
Identificar la relación de 
la acción tutorial en la 
dimensión: vocacional y 
la convivencia escolar 
en los alumnos del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán - Tauca. 
Identificar la relación de 
la acción tutorial en la 
dimensión: salud 
corporal y la convivencia 
escolar en los alumnos 
del nivel secundario de 
Santo Domingo de 
Guzmán, 2018. 
Ho: La acción tutorial en 
la dimensión personal 
social no se relaciona 
significativa y 
directamente con la 
convivencia escolar de 
los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán, 2018. 
Hi: La acción tutorial en 
la dimensión académica 
se relaciona significativa 
y directamente con la 
convivencia escolar de 
los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán, 2018. 
Ho: La acción tutorial en 
la dimensión académica 










































  Te has preguntado si una alimentación adecuada es 
importante para alcanzar un buen estado de salud en 
general 
 Promueves y participas activamente en proponer 
temas relacionados con la prevención y promoción de 
los factores de riesgo como drogas, pandillaje, etc. 
 Promueves la práctica de hábitos y actitudes acordes 
con un estilo de vida saludables 
 Tomas acciones decididas y responsables, en caso de 






































 El tutor te orienta sobre la importancia de desarrollar 
tu sensibilidad social e integración con los grupos 
 Reflexionas sobre la importancia de la solidaridad 
antes y después de realizar acciones de ayuda a tus 
semejantes 
 Ayudas promoviendo y orientando en tus compañeros 
el sentido de solidaridad frente a las necesidades de 
los demás 
 Cuan a menudo consideras que tu participación en 
campañas realizadas para apoyar a miembros de tu 




la I.E Santo Domingo de 
Guzmán - Tauca. 
Identificar la relación de 
la acción tutorial en la 
dimensión: ayuda social 
y la convivencia escolar 
en los alumnos del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán - Tauca. 
Identificar la relación de 
la acción tutorial en la 
dimensión: convivencia 
y desarrollo escolar y la 
convivencia escolar en 
los alumnos del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán - Tauca. 
directamente con la 
convivencia escolar de 
los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán, 2018. 
Hi: La acción tutorial en 
la dimensión vocacional 
se relaciona significativa 
y directamente con la 
convivencia escolar de 
los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán, 2018. 
Ho: La acción tutorial en 
la dimensión vocacional 














































 Participas en la elaboración de normas de convivencia 
por consenso y velas por el respeto y cumplimiento de 
las mismas 
 Promueves con tus acciones la realización de 
actividades que fortalezcan un clima de armonía e 
integración en el aula 
 Que tanto, compartes responsabilidades con los 
demás estudiantes en el cuidado y mejora de la 
disciplina en la institución educativa 
 Cuan a menudo, considera que las actitudes de 
discriminación y crueldad en tus compañeros son 
propias para la convivencia escolar 
 Percibes, que la acción tutorial mejora la convivencia 
escolar 
 Observas si los niveles de convivencia de tus 
compañeros son adecuados en todo momento dentro 




Identificar la relación de 
la acción tutorial en la 
dimensión: cultura y 
actualidad y la 
convivencia escolar en 
los alumnos del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán - Tauca. 
 
directamente con la 
convivencia escolar de 
los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán, 2018. 
Hi: La acción tutorial en 
la dimensión salud 
corporal se relaciona 
significativa y 
directamente con la 
convivencia escolar de 
los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán, 2018. 
Ho: La acción tutorial en 
la dimensión salud 
corporal no se relaciona 
significativa y 
directamente con la 
convivencia escolar de 
los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán, 2018. 
Hi: La acción tutorial en 
la dimensión ayuda 









































 Intervienes en el desarrollo de temas que motiven en ti 
y en tus compañeros el conocer la realidad local, 
regional y nacional 
 Participas en actividades que conlleven a adquirir el 
conocimiento sobre otras realidades, vivencias, 
culturas y otras personas 
 Emites tus opiniones y puntos de vista, que te 
permitan ser activo 
 frente al desarrollo de los procesos sociales que se te 
presentan 
 Consideras que la moda y costumbres de otros países 




directamente con la 
convivencia escolar de 
los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán, 2018. 
Ho: La acción tutorial en 
la dimensión ayuda 
social no se relaciona 
significativa y 
directamente con la 
convivencia escolar de 
los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán, 2018. 
Hi: La acción tutorial en 
la dimensión 
convivencia y desarrollo 
escolar se relaciona 
significativa y 
directamente con la 
convivencia escolar de 
los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán, 2018. 
Ho: La acción tutorial en 
la dimensión 




escolar no se relaciona 
significativa y 
directamente con la 
convivencia escolar de 
los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán, 2018. 
Hi: La acción tutorial en 
la dimensión cultura y 
actualidad se relaciona 
significativa y 
directamente con la 
convivencia escolar de 
los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán, 2018. 
Ho: La acción tutorial en 
la dimensión cultura y 
actualidad no se 
relaciona significativa y 
directamente con la 
convivencia escolar de 
los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E 
Santo Domingo de 
Guzmán, 2018. 




TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS VARIABLES E INDICADORES 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: La investigación 
realizada es de tipo básica.  
Enfoque: Cuantitativo  
DISEÑO: El diseño es no experimental, de 
corte transversal, descriptivo correlacional 
causal, según Hernández, et al. (2014, 
p.149), se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que sólo se 
observan los fenómenos en su ambiente 
natural para después analizarlos.  
NIVEL: correlacional  
 
Población: se asume aquella constitución de 
todos los alumnos del nivel secundario del 
centro educativo Santo Domingo de Guzmán 
de Tauca, que ascienden a un número de 179 
alumnos. 
La muestra es de tipo probabilística, 
estratificada, con un total de 122 estudiantes 
 
 
Variable independiente 1 (X1): Accion tutorial  
Técnica: Encuesta 
 Instrumento: Cuestionario  
Autor: Minedu:  
Año : 2016  
Validez: Juicio de expertos por tres 
especialistas del área. 
Confiabilidad: Método Alfa de Crombach = 
0,831  
Ámbito de aplicación: estudiantes 
Convivencia escolar  Variable independiente 
2 (X2): Calidad de información  
Técnica: Encuesta  
Instrumento: Test   
Autor: Minedu 
Año: 2016  
Validez: Juicio de expertos por tres 
especialistas del área. 
Se utilizará el software SPSS versión 22 en 
español, en la estadística descriptiva e 
inferencial. Estadística descriptiva: Se 
trabajará con fórmulas de estadística 
descriptiva para resumir la información 
recopilada en valores numéricos y sacar 
consecuencias de esa información así 
obtendremos medidas de centralización 
(media, mediana moda), dispersión (rango, 
varianza, desviación típica) y forma 
(coeficiente de asimetría y curtosis). Se 
encarga de recolección, clasificación, 
descripción, simplificación y presentación de 
los datos mediante tablas y figuras que 
describan en forma apropiada el 
comportamiento de información captada. 
Estadística inferencial: Se ocupa de los 
procesos de estimación, análisis y pruebas de 
hipótesis, con el propósito de llegar a 
conclusiones que brinden una adecuada base 
científica para la toma de decisiones, 
tomando como base la información muestral 
captada. Se ha considerado el análisis de 
regresión logística ordinal, puesto que 
tenemos dos variables independientes: 
Administración pública, calidad de 
información y una variable dependiente: 
Toma de decisiones, todas de escala ordinal. 
La información básica que proporciona el 




Confiabilidad: Método Alfa de Crombach 
0,782 
 Ámbito de aplicación: Estudiantes  
Administración: Individual 
con las variables introducidas mejora el ajuste 
de forma significativa, respecto al modelo con 
sólo la constante, es decir si la variable 
dependiente: toma de decisiones explicarán 
en mayor medida la variación de las variables 
independientes: administración pública y 
calidad de información, ya que son factores 
más efectivos para predecir comportamiento 















1. TITULO:  
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2. AUTORA:  
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3. RESUMEN: 
El presente trabajo de investigación buscó identificar la correlación entre las 
variables acción tutorial y la convivencia escolar en los estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa Santo Domingo de Guzmán del distrito de 
Tauca. En este estudio de tipo correlacional se tuvo como muestra a 122 
estudiantes de Educación Básica Regular, de los cuales se aplicó el muestreo 
estratificado por grados. Para la recolección de datos los instrumentos 
empleados fueron el cuestionario y el test en escala de Likert. 
Los resultados indican que la acción tutorial de los maestros presentó un 
porcentaje más alto (el 73% de los maestros tiene una acción tutorial alta) según 
los resultados alcanzados en el nivel media se obtuvo un 26,2 %, y 0 % en el 
nivel baja. Dando por concluido que a mejor acción tutorial existe una 
convivencia escolar armoniosa dentro de la institución educativa.  
 
4. PALABRAS CLAVES:  
Acción tutorial, convivencia escolar 
5. ABSTRACT: 
The present research work sought to identify the correlation between the 
variables of tutorial action and school coexistence in secondary school students 
of the Santo Domingo de Guzmán Educational Institution of the Tauca district. In 




of which stratified sampling by degrees was applied. For data collection, the 
instruments used were the questionnaire and the Likert scale test. 
The results indicate that the tutorial action of the teachers presented a higher 
percentage (73% of the teachers have a high tutorial action) according to the 
results achieved in the middle level, 26.2% were obtained, and 0% in the level 
low. By concluding that the best tutorial action there is a harmonious school 
coexistence within the educational institution. 
6. KEYWORDS: 
Tutorial action, school coexistence 
 
7. INTRODUCIÓN: 
Cada institución educativa constituye un escenario ideal para socializar, así 
como la familia y el hogar, en el que cada estudiante ha de obtener los 
aprendizajes con necesarios conocimientos además de las actitudes para 
establecer relaciones con sus congéneres. Constituye un factor importante la 
cual se desarrollará siguiendo las elementales normas de una convivencia 
escolar. 
Po ello es necesario priorizar prácticas y políticas tendientes cada vez a la mejora 
de la calidad respecto a lo que significa convivir dentro de cada escuela 
latinoamericana, en ese sentido, hay experiencias que vienen reforzando cada 
resultado del Segundo Estudio Regional Explicativo y Comparativo respecto a la 
calidad educativa (SERCE) según la propia UNESCO, este aporte se realizó en 
conjunto con países y demostró una importancia respecto al sentir por convivir 
en la escuela con fines de mejora de la calidad en el respectivo aprendizaje. No 
obstante, las políticas desarrolladas y la evidencia, subyacen lógicas distintas en 
cuanto a la preocupación por la importancia de lo que significa la convivencia 
escolar. Por ello esta investigación buscó de identificar la correlación entre la 
acción tutorial y la convivencia escolar de los estudiantes de la Institución 
Educativa Santo Domingo de Guzmán del distrito de Tauca, Ancash con el fin 
relacionar ambas variables de investigación. 
MINEDU (2015) afirma; son acciones o servicios de acompañamiento con un 
carácter cognitivo, pedagógico y socio afectivo para los estudiantes. Forma una 




aprendizajes, así como a la integral formación, siempre desde el desarrollo 
humano. 
 
Segovia y Fresco (2000) con la tutoría es posible constituir en un privilegiado y 
especial momento todo un desarrollo sistemático de aspectos del currículo, en 
especial, respecto a la pacífica resolución de conflictos en la escuela, los mismos 
que podrían suscitarse de manera individual, aunque también colectiva. 
 
Las acciones tutoriales no son actuaciones aisladas, antes si de colaboración y 
cooperación por el equipo de docentes. Tratándose de la articulación de los 
estamentos educativos: Alumnos, profesores y padres siempre relacionados a 
su centro escolar; no obstante, a tratarse de un prioritario objetivo, se trata de la 
orientación a los alumnos, sus actividades se desenvuelven alrededor de todos 
los mencionados estamentos a la vez su espacio físico es la institución educativa 
misma, lo que favorece la participación y la convivencia en la gestión del plantel 
Se concluye afirmando que implementar las tutorías en las instituciones se 
requerir del aporte y compromiso de la totalidad de miembros de dicho institución  
educativa, no importando la función desempeñada, pues forma parte de la 
integral formación de los alumnos. Como lo ha señalado Laguna (2001, p.11), la 
orientadora dimensión de los docentes tiene sustento en el aprendizaje mismo y 
su naturaleza humana, por tanto, complejo sumamente e intervienen no 
solamente en este la dimensión cognitiva o intelectual, sino a todas las personas; 
ya que aprenden a partir de cada experiencia, de cada motivación, de cada 
expectativa, valoración o sentimiento, etc. Ello quiere afirmar que la integral 
formación del alumno no se basa solamente en cuanto a aprender de cada 
conocimiento, además también cuenta alguna constante capacitación para poder 
tomar decisiones, la práctica de responsabilidades, el autoconocimiento y todo 
control de sus emociones propias.  
 
8. MÉTODO: 
Se trató de una investigación No experimental de diseño correlacional. La 
población estuvo conformada por los 179 estudiantes de educación secundaria 




estudiantes del nivel secundario (muestreo estratificado).  
Los instrumentos de recolección de datos fueron el   Cuestionario y el Test y 
éstos han sido validado al juicio de tres especialistas. Se valoró la acción tutorial 
en 3 niveles: bajo, medio y alto. 
 
9. RESULTADOS: 
Tabla N° 1 
Relación de la acción tutorial y la convivencia escolar en alumnos del nivel 
secundario de la I.E Santo Domingo de Guzmán - Tauca. 
















Inferencia de la correlación   









0,730xyr   
0 : 0xyH    










p = 0,000 
Se 
rechaz
a 0H  
Fuente: Base de datos del estudio 
Se presentó la numérica relación de componentes como la acción tutorial y 
convivencia escolar, esta relación se mide con Rho de Spearman, cuyo valor 
hallado es 0,730xyr  , e este describió que la asociación entre componentes es 
fuerte positiva, por tanto, mientras mejor va la acción tutorial, también va mejor la 
convivencia escolar o viceversa. 
10. DISCUSIÓN: 
En referencia a la hipótesis de investigación que señalaba: “La acción tutorial 
docente está relacionada significa y directamente con la convivencia educativa de 




Según el análisis paramétrico de correlación Rho de Spearman, cuyo valor hallado 
es 0,730xyr   , determinó una asociación muy positiva y fuerte con ambos 
componentes, por tanto, mientras mejor son las acciones tutoriales, también mejora 
la convivencia educativa y viceversa. Por los resultados obtenidos y contrastados 
se puede afirmar que con un 95% de confianza, se rechaza la hipótesis nula; es 
decir, que la acción tutorial docente no guarda relación significa y directamente con 
la convivencia educativa de los alumnos del nivel secundario del centro educativo 
Santo Domingo de Guzmán. Esta afirmación es sustentada en base al valor de la 
correlación Rho de Spearman hallado; el análisis de significancia aplicando la T-
Student se obtuvo un Tc = 11,701, y este generó una aproximada significancia de p 
= 0,000 menor al grado de significancia ( =0,05), siendo el valor calculado (Tc = 
11,701) es superior al valor tabular (1,980).  
Los resultados muestran una relación muy significativa entre las variables de 
estudio (acción tutorial y convivencia escolar). Comezaña (2013) realizó una 
investigación en la que abordó las gestiones tutoriales provenientes de reportes 
docentes en relación con la satisfacción estudiantil de nivel secundario, en donde 
se demostró que las acciones o gestiones de los docentes tutores pueden llegar a 
influir en el ambiente armónico y adecuado en la institución educativa. Así mismo, 
esto se puede extender a otras áreas curriculares, por lo que podemos inferir que 
las acciones tutoriales efectivas constituyeron un decisivo factor en la búsqueda del 
mejoramiento de la educación. 
Dado la magnitud de la relación y el nivel de significancia de las acciones tutoriales 
sobre la convivencia escolar, se debe de tener en cuenta que la tutoría tiene que 
llevarse a cabo por pedagogos calificados y capacitados en la materia de estudio. 
10.  CONCLUSIONES: 
Se concluye que la acción tutorial docente se relaciona directa y significativamente 
con la convivencia escolar de alumnos del nivel secundario del centro educativo 
Santo Domingo de Guzmán. Según el análisis paramétrico de correlación Rho de 
Spearman, se corrobora un grado de asociación fuerte positiva ( 0,730xyr  ), es decir, 
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